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ABSTRAKT 
Základem této diplomové práce je zjistit nejčastější způsob ukončení zápasů MMA (mixed 
martial arts) v organizaci UFC (Ultimate Fighting Championship).  
Teoretická část je věnována popisu MMA jako takovému, historií, pravidlům s větším 
popisem možných způsobů ukončení zápasu a s popisem váhových kategorií, které jsou pro 
nás podstatné v této práci. Dále se zabývá organizací UFC a její historií a problematikou 
MMA v České republice. 
Praktická část je věnována výzkumnému šetření, které se zaměřuje na způsoby ukončení 
zápasu MMA v UFC v různých mužských váhových kategorií. Toto samé je provedeno i pro 
váhové kategorie v České republice.  
KLÍČOVÁ SLOVA 





The basis of this diploma thesis is to find out the most common way to end MMA (mixed 
martial arts) matches in the UFC (Ultimate fighting championship) organization. 
The theoretical part is devoted to the description of MMA as such, history, rules with a larger 
description of possible ways to end the match and with a description of weight categories 
that are essential for us in this work. He also deals with the UFC organization and its history 
and MMA in the Czech Republic. 
The practical part is devoted to research, which focuses on ways to end the MMA match in 
the UFC in various men's weight categories. The same is done for weight categories in the 
Czech Republic. 
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Diplomová práce na téma ,,Nejčastější způsoby ukončení zápasu v MMA (mixed martial 
arts) v UFC (Ultimate Fighting Championship) se zabývá zejména ukončením jednotlivých 
zápasů v UFC. 
V teoretické části se zaměřuji zejména na MMA celkově, kdy na prvních stránkách se 
můžeme seznámit co to vůbec MMA je, s jeho světovou historií a s bojovými styly, které 
můžeme v MMA vidět. Dále zmiňuji pravidla MMA, která prošla velkým vývojem od 
prvních zápasů vůbec. Věnuji jim docela dost stránek, a to z toho důvodu, že moje praktická 
část se věnuje právě způsobům ukončení zápasů v různých mužských váhových kategorií, 
tak je třeba čtenáře s touto problematikou dobře seznámit. Další kapitoly jsou zaměřené 
přímo na Ultimate Fighting Championship, jeho charakteristiku a základní historické 
milníky v této organizaci. Ať už počátky UFC, tak postupné získávání sponzorů, fanoušků 
a světových zápasníků. Zeptejte se jakéhokoli zápasníka a většina vám odpoví, že cílem je 
pro ně právě UFC. V poslední teoretické části se zabývám MMA v České republice, opět 
krátkou historií a organizacemi u nás, ze kterých jsem vybírala zápasy do mého výzkumu. 
Praktickou část tvoří grafy jednotlivých váhových kategoriích v UFC a pro porovnání jsem 
vytvořila grafy i pro ČR. Každá váhová kategorie má svůj graf, popis a zástupce dané váhové 
kategorie. U váhových kategoriích v ČR jsem ještě věnovala odstavec pro srovnání s UFC, 
aby bylo přehledné, jak je to tady a jak v UFC. Toto srovnání je ale spíše pro zajímavost, 
protože se to ani moc srovnávat nedá. Z UFC jsem analyzovala posledních cca 1000 zápasů 
a jedná se období posledních dvou let, u nás ani tolik dohledatelných profesionálních zápasů 
od počátků MMA v ČR nebylo. Vyhodnotila jsem i nejčastější způsob ukončení zápasu 
napříč všemi váhovými kategoriemi a opět porovnala s ČR. 
Touto prací bych ráda navázala na svoji bakalářskou práci, kdy jsem zde doplnila věci, které 
mi u bakalářské práce chyběly a zároveň rozvinula a zaktualizovala problematiku MMA ve 





1 CO JE MMA? 
Smíšená bojová umění (MMA) je plně kontaktní bojový sport, který umožňuje použití široké 
škály bojových technik a dovedností ze směsi jiných bojových sportů. (ufc.com) 
„V současnosti však zápas MMA představuje nejkomplexnější souhrn bojových dovedností 
a stylů, které mají vést k co nejefektivnějšímu vedení útoku či obrany s ohledem na získání 
převahy nad protivníkem i svou vlastní „myslí“. Fyzicky jeden z nejnáročnější sportů na 
světě, je přirovnáván k bojovému triatlonu. Bojovníci musejí rozvíjet všechny složky fyzické 
i psychické kondice. Maximální sílu, dynamickou sílu, vytrvalost i odolnost. Bojovníci jsou 
připravováni ve všech 3 úrovních boje – boj v postoji, boj na zemi i zápas.“ (mmaa.cz) 
1.1 Historie MMA 
Přestože se mixed martial arts (MMA) zrodila koncem 19. století, existují záznamy 
některých bojových umění, která už dříve obsahovala koncepty MMA sahající až do 
starověké civilizace. Koncept sdružování více forem bojů rozhodně není nový a lze jej 
vysledovat již v rané historii člověka. (evolve-vacation.com) 
Jedna z nejčasnějších forem MMA pocházela z dynastie Han ve starověké Číně, vyvinuté 
čínskou armádou jako forma boje, který byl použit ve válce. Umění bylo nazváno Shuai Jiao 
a kombinovalo styly jako zápas a kung-fu. Bylo to jedno z prvních bojových umění, které 
obsahovalo jak úderné, tak i zápasící techniky, včetně kopání, házení a různých škrcení. 
Starověké Řecko také mělo svou vlastní adaptaci zvanou Pankration, která kombinovala 
prvky, které byly velmi podobné moderní MMA. Pankration spojil umění wrestlingu a boxu 
a představil sport již na 33. olympiádě v roce 648 př.nl. V těchto zápasech byly dovoleny 
páky, škrcení, útoky na oči a genitálie. V počátcích tohoto sportu docházelo při zápasech 
často ke smrti. V Pankrationu byly všechny údery a chyty povoleny až na několik výjimek, 
které zahrnovaly například i kousání. Zápasy byly napadeny mezi dvěma bojovníky a 
pokračovaly, dokud jeden bojovník nemohl dál pokračovat. Později byla Pankration předána 
dalším kulturám, jako jsou starověcí Římané. (evolve-vacation.com) 
V průběhu let začalo stále více zemí experimentovat s vlastním bojovým uměním a koncept 
míchání bojových stylů se stal běžným. MMA se rychle rozšířilo po celém světě, včetně 




V polovině 19. století francouzští praktici Savate vyzvali bojovníky, kteří cvičili jiná bojová 
umění, s cílem otestovat jejich bojové techniky. Turnaj se konal v roce 1852 mezi 
francouzskými bojovníky Savate a anglickými boxery. Fascinace testováním jednoho 
bojového umění versus druhé bojové umění pokračovala v příštích několika letech a brzy se 
koncept MMA začalo držet zbytku světa. (evolve-vacation.com) 
První bojové umění, které bylo známo, že kombinovalo evropské bojové styly s asijským 
bojovým uměním, se jmenuje Bartitsu, které založil v Londýně v roce 1899 Edward William 
Barton-Wright. To spojilo různé prvky wrestlingu, juda, boxu, Savate a Jiu-Jitsu. Přirozeně, 
s rostoucí popularitou konceptů MMA, historie zaznamenala mnoho turnajů se smíšeným 
bojovým stylem. (evolve-vacation.com) 
V roce 1963 legendární wrestler „Judo“ Gene Lebell, který o několik let později trénoval 
populární ženskou zápasnici MMA „Rowdy“ Ronda Rousey, bojoval s profesionálním 
boxerem Miloem Savageem. Lebell porazil Savage na Rear Naked Choke a dostal ho tak do 
bezvědomí. Byl to první televizní souboj ve Spojených státech. (evolve-vacation.com) 
,,Byl to první televizní zápas MMA. Bylo to sázení na judo, karate a wrestling jednoho 
chlapce proti v žebříčku pátému boxerovi z light-heavyweight division. Byl jsem známý 
hlavně pro judo, protože jsem několikrát vyhrál Nationals, ale také jsem dělal box, wrestling, 
karate, taekwondo a kenpo a smíchal je dohromady ještě dříve, než to bylo populární.“ 
(Gene LeBell) 
V pozdních šedesátých a začátcích sedmdesátých let se válečným umělecem stal 
hollywoodský herec Bruce Lee, přezdívaný „The Dragon“. Stal se světově proslulým svou 
neuvěřitelnou dovedností v bojových uměních. Vyvinul svůj vlastní jedinečný styl s názvem 
Jeet Kune Do, který opět nesl koncept MMA ve smíchání všeho, co fungovalo ve všech 
bojových uměních, aby vytvořil jednotný soudržný styl boje. Mnoho odborníků považuje 
Jeet Kune Do za předchůdce sportu, který dnes známe, a Lee je mnohými považován za 
„otce moderního dnešního MMA“. (evolve-vacation.com) 
Vývoj bojových umění, který vedl ke vzniku americké i japonské scény MMA, je vývojem 






Novější věci kolem MMA začaly na počátku 20. let, kdy Helio Gracie vyzval soupeře ze 
všech možných bojových odvětví, ať se s ním utkají bez pravidel (vale tudo, vše dovoleno). 
Helio Gracie sám praktikoval judo, ale později z něho vyvinul brazilské jiu-jitsu. Ovládal ho 
tak dobře, že byl schopen porazit soupeře i kolikrát těžší a větší, než je on sám. Do historie 
se zapsal zápas Helio Gracie vs. Masahiko Kimura (japonský judista), který přijal jeho výzvu 
na zápas podle pravidel Helia. Gracie v tomto utkání prohrál, měl na dvakrát zlomenou ruku. 
Později však Helio přiznal, že ho Kimura na začátku zápasu uškrtil do bezvědomí, ale 
následně povolil, a tak zápas dál pokračoval. (Kimura - díky Masahikovi Kimurovi vznikla 
v brazilském jiu-jitsu a v dnešním moderním MMA technika zvaná Kimura - páka na rameno 
ruky ohnuté v lokti.) 
Helio Gracie měl dva syny, kteří přivedli brazilské jiu-jitsu do USA a díky nimž vznikla 
největší MMA organizace na světě - Ultimate Fighting Championship (UFC). 
(https://refresher.cz/21047-Kde-se-vzalo-MMA) 
V roce 1993 se uskutečnil první turnaj UFC, který se konal 12. listopadu téhož roku v 
McNichols Sports Arena v Denveru v Coloradu. S publikem téměř 8 000 lidí uspořádalo 
UFC jednodenní osmimístný turnaj bez váhových kategorií, bez kol a bez přestávek v boji a 
bez soudců. Jedinými dvěma pravidly bylo žádné kousání a píchání do očí. Zápasy mohly 
být ukončeny pouze vzdáním se, knockoutem nebo zastavení hozením ručníku. Turnaj 
vyhrál Royce Gracie, syn Helia, který za své vítězství získal 50 000 $. 
MMA, jak ho známe dnes, je jedním z největších sportů na světě. Kromě UFC existuje nyní 
také mnoho velkých globálních MMA organizací, jako je ONE Championship v Asii, Rizin 
v Japonsku a například Bellator MMA ve Spojených státech. 
Dnes, po mnoha změnách pravidel a iteracích, je MMA vysoce regulovaným sportem s 
robustní sadou pravidel, která učinila sport bezpečnějším pro konkurenční sportovce a 
zároveň si zachovala prvotní vzrušení a ducha smíšeného stylu boje. (evolve-vacation.com) 
1.2 Bojové styly využívané v MMA 
Box - jedná se o pouze pěstní souboj, obvykle s polstrovanými koženými rukavicemi o 10 
uncích. Boj se odehrává v ringu a soupeři se snaží knockoutovat úderem na hlavu. (ufc.com) 
Brazilské Jiu-Jitsu - v polovině 20. let otevřel Carlos Gracie Gracia Jiu-Jitsu Academy v 
Rio de Janeiro v Brazílii. Vyučoval dovednosti, které se naučil od japonského mistra juda 




účinnější proti větším oponentům. Pověst brazilského jiu-jitsu se rozšířila díky úspěchu jeho 
praktik v zápasech. (ufc.com) 
Jiu-Jitsu – je starověké japonské bojové umění, které zahrnuje házení, páčení kloubů, údery 
a výcvik se zbraněmi. (ufc.com) 
Judo – je sportovní japonské bojové umění založené v roce 1882 Jigorem Kanem 
a odvozené z Jujutsu. Judo je nyní olympijský sport, který se vyznačuje zejména házením. 
(ufc.com) 
Karate - název používaný k identifikaci mnoha japonských a okinawanských bojových 
umění. I když jsou známé pro výkonné, lineární techniky, mnoho stylů karate zahrnuje 
i měkčí, kruhové techniky. Některé z populárních stylů karate jsou Kyokushinkai, Shotokan, 
Goju-Ryu, Shorin-Ryu a Kenpo - což je první „amerikanizovaná“ verze karate. (ufc.com) 
Kickboxing - sportovní bojové umění kombinující údery boxu a kopy bojových umění. 
Existuje mnoho různých stylů s různými pravidly, jako je třeba full-contact kicboxing nebo 
light contact kickboxing. 
Muay Thai – thajský box. Vyznačuje se tím, že k úderům a kopům přidáme ještě údery 
lokty a kopy koleny, což se při klasickém kickboxu nesmí. Dochází zde i na souboje v klinči. 
Kung Fu - také označováno jako Gung Fu, Chinese Boxing a Wu Shu. Existují stovky stylů 
Kung Fu. Mnoho z nich je pojmenováno po pohybu zvířat jako například styl kudlanky 
nábožné, styl bílého jeřába, styl opice, styl tygra nebo i styl orlí pařát. 
Freestyle & Greco-Roman Wrestling – volný styl a řecko-římský zápas. Pravděpodobně 
nejstarší sport na světě, ve kterém soutěžící pokoušejí se hodit nebo srazit soupeře bez úderů. 
Některé wrestlingové styly zahrnují freestyle, Greco-Roman a catch-as-catch-can. 
Taekwondo - jedno z nejvíce praktických bojových umění na světě, taekwondo je korejský 





2 Pravidla MMA 
Cílem jednotných pravidel smíšených bojových umění (MMA) je poskytnout jasný soubor 
pravidel upravujících profesionální soutěž MMA, která zůstávají konzistentní napříč všemi 
atletickými komisemi a dalšími regulačními orgány. Rámec jednotných pravidel MMA byl 
navržen a schválen různými atletickými komisemi v roce 2000 a jednomyslně přijat Asociací 
boxerských komisí (ABC) dne 30. července 2009. (ufc.com) 
UFC důsledně přijímala důkladnější regulaci MMA a přijala jednotná pravidla MMA 
v listopadu 2000. Tato pravidla pomáhají zajistit bezpečnost sportovců a spravedlivou soutěž 
tím, že poskytují určený soubor pravidel pro sport MMA - něco, co v prvních letech 
smíšeného bojového umění chybělo. Všechny zápasy UFC se nyní řídí úplným dodržováním 
ustanovených jednotných pravidel MMA. UFC nadále podporuje atletické komise, protože 
pracují na aktualizaci a zdokonalování jednotných pravidel MMA. (ufc.com) 
Ono to všechno totiž na počátcích UFC začínalo v Coloradu 1993 jako boj bez pravidel. 
V raných počátcích UFC byly první návrhy pravidel, ale ještě se neuskutečňovaly. Na UFC 
1 zatím probíhaly jen zákazy proti kousání, píchání do očí a útoky do třísel. Zápas byl 
ukončen jen na základě knockoutu, vzdáním či vhozením ručníku do octagonu. Na UFC 2 
byly zase pro změnu dovoleny útoky na třísla, ale ještě jsme se nedočkali žádného časového 
omezení a zápas mohl ukončit pouze rozhodčí, takže zápasy mohly být klidně i hodinové, 
tudíž strašně fyzicky náročné. Na UFC 3 dostal rozhodčí pravomoc ukončit zápas v případě, 
že se jeden z dvojice přestane bránit. UFC 4 představilo náhradníka za zraněného. Jelikož 
se v této době bojovalo v pyramidách, mohlo se stát, že do dalšího zápasu soupeř nenastoupí 
(ať už jen díky nějakému zranění, nebo fyzickému vyčerpání), v tom případě se zvolil 
náhradník. Na UFC 5 se poprvé objevil časový limit na rovných třicet minut a rovněž 
novinka s názvem Superfight, kde organizátoři vybrali dva zápasníky o titul Superfight 
Champion. UFC 6 přineslo pravomoc pro rozhodčího, který měl možnost zastavit boj 
v případě neaktivity obou zápasníků v poloze, kde se nevykazovala žádná činnost, a poté 
zápas opět spustit. Zápasníci jsou vždy verbálně napomenuti k neaktivitě, pokud toto 
napomenutí neakceptují, rozhodčí tedy může zápas přerušit. Na UFC 6 bylo oficiálně přijato 
pětiminutové prodloužení k třicetiminutovému kolu, pokud zápas skončil nerozhodně. 
Na Ultimate Ultimate 1995 byla zakázána technika fish-hooking a došlo k rozdílnému 
časovému limitu - čtvrtfinále patnáct minut, semifinále osmnáct minut, finále dvacet sedm 
minut. Ovšem podle Gerbasiho (2015) se jednalo o trochu jiné časové limity. UFC 8 opět 




ve finále a Superfightu. V případě neskončení zápasu v časovém limitu rozhodovali tři 
rozhodčí kolem klece pouze zvednutím cedule se jménem vítěze, tudíž nikdy nemohla nastat 
remíza, jako je tomu dnes, kdy každý z rozhodčích může navrhnout remízu. Na UFC 9 došlo 
díky politickým tlakům k ústupkům ze strany UFC - byly zakázány pěstní souboje, mohly 
se používat údery pouze otevřenou dlaní. Toto pravidlo naneštěstí nezůstalo příliš dlouho. 
Na akci Ultimate Ultimate bylo zakázáno chytání pletiva. UFC 12 představilo váhové 
kategorie heavyweight a light heavyweight, ovšem v jiném váhovém rozvržení, než je známe 
dnes. Skončil zde i osmičlenný vyřazovací systém a byl zaveden první titul šampióna v těžké 
váze. Na UFC 14 byla kategorie light heavyweight změněna na middleweight a součástí 
každého zápasníka musely být polstrované rukavice o určené váze. Zakázalo se tahání 
za vlasy, údery do třísel, údery a kopy do soupeře, který leží na zemi. Na UFC 15 se k tomu 
přidaly údery hlavou a lokty na týl a krk. Na UFC 21 došlo na změnu časových limitů 
na pětiminutová kola. Předzápasy dvě pětiminutová kola, zápasy v hlavní části tři a titulové 
pět. Na UFC 21 se i poprvé objevuje desetibodový systém, podle kterého se rozhoduje i dnes. 
Na UFC 28 byla udělena kontrolní organizací (NJSACB) první sankce za nedodržování 
jednotných pravidel MMA. Nejdůležitější změny byly v zákazu úderů kolen do hlavy 
ležícího soupeře (kdy dnes se kolena do hlavy nesmějí používat, pokud se soupeř dotýká 
třemi body podlahy), údery, lokty do krku a páteře a údery do zadní části hlavy a krku. 
Zavedlo se i jednotné oblečení pro zápasníky a zavedeny byly i přísné požadavky na 
kontrolu zdravotního stavu bojovníka. Byl také představen nový systém váhových kategorií. 
Na UFC 43 se zavedlo, že v případě přerušení boje se bojovníci vrací do pozice, ve které byl 
boj přerušen. Jedná se třeba o případ, kdy jednomu z bojovníků vypadne chránič na zuby. 
UFC 97 představilo další zákaz, kdy se nesmělo šlapat na ležícího zápasníka, nicméně tento 
zákaz byl opět povolen na UFC 98. Na UFC 138 se rozhodlo, že nejen titulové zápasy, ale 
i hlavní zápas večera bude vypsán na pět kol po pěti minutách. (Přibyl, 2014) 
2.1 Seznam zakázaných technik (podle UFC) 
Pravidla MMA udávají seznam zakázaných technik, které se nesmějí v boji použít. Může 
poté dojít k ukončení zápasu diskvalifikací jednoho ze zápasníků. 





Faul může mít za následek, že oficiální zapisovatel odpočítá bod od skóre provinilého 
soutěžícího. Zapisovatel, nikoli rozhodčí, bude odpovědný za výpočet skutečného skóre 
po faktoringu při odpočtu bodů. 
Pouze rozhodčí v kleci může posoudit chybu. Pokud rozhodčí nehlásí chybu, rozhodčí nesmí 
toto hodnocení provést sami a neměli by to zohlednit ve svých bodovacích výpočtech. 
(ufc.com) 
Následující činy představují chyby v zápasech smíšených bojových umění a mohou mít 
za následek pokuty podle uvážení rozhodčího, jsou-li spáchány.  
Hlavičky 
Veškeré útoky prsty na oči 
Kousání 
Tahání za vlasy 
Veškeré útoky na slabiny 
Strkání prstů do jakéhokoliv otvoru nebo otevřené rány či škrábance 
Lámaní menších kloubů (prsty, zápěstí, atd) 
Údery na páteř a zadní části hlavy 
Strhy dolů pomocí úderu loktem 
Údery na ohryzek jakéhokoliv druhu, včetně úchytů průdušnic 
Drápání, škrábání štípání  
Úchyty klíční kosti 
Kopy do hlavy ležícího soupeře 
Kolena do hlavy ležícího soupeře 
Šlapáky na ležícího soupeře 




Vyhození soupeře mimo ring, octagon a označenou plochu 
Držení za rukavice nebo šortky soupeře 
Plivání na oponenta 
Jakékoliv nesportovní chování, které soupeři způsobí újmy na zdraví, rušení z rohu 
Držení provazů nebo plotu 
Používání urážlivého jazyka v ringu nebo ohrazených prostorech. 
Útok na soupeře během přestávky 
Útok na soupeře, který je pod dohledem rozhodčího 
Útočit na soupeře poté co gong oznámil konec kola 
Ignorovat pokyny rozhodčího 
Bojácnost, vyhýbání se kontaktu se soupeřem, úmyslné zahazování chrániče zubů nebo 
předstírat zranění 
2.2 Lékařské vyšetření 
Každý zápasník musí být před svým zápasem vyšetřen. Podle abcboxing.com má každý stát 
jiné požadavky na lékařská vyšetření. Jedná se nejčastěji o krev a všechny krevní testy 
na hepatitidy, HIV apod., EKG, analýzu moči, pokud je zápasník starší 37 let, musí 
podstoupit i oční zkoušku, neurologické vyšetření, bojovnice musejí absolvovat těhotenský 
test a další. 
2.3 Co je octagon a jeho součásti 
Každá organizace má trochu rozdílný prostor, ve kterém se zápasy odehrávají. Organizace 
M1 – Global má například místo octagonu ring, kde je jen ve spodní části pletivo, aby 
zápasníci nemohli vypadnout ze zápasiště. U nás v České republice najdeme rozměry klece 
menší, než je tomu například v UFC.  
Typické rozměry octagonu: 
Octagon je osmihranná klec s kovovým plotem potaženým černým vinylem o průměru 32ft 
(9,75m), dosahující volného prostoru 30ft (9,1m), to znamená vnitřní prostor klece. Plot je 




od země. Rám každého dílu plotu musí být polstrovaný i mezi každou z osmi sekcí. Klec má 
dvoje vstupní dveře proti sobě. (web.ftvs.cuni.cz) 
U nás jsou rozměry klece o něco menší. 
Zápasníci – v octagonu, stejně jako v ringu, existuje modrý a červený roh. Zápasníci mají 
na svých rukavičkách pásku barvy svého rohu. Po vkročení a představení komentátorem 
v octagonu vyčkávají na zahájení zápasu rozhodčím. 
Rozhodčí – před vchodem zápasníků do octagonu jim kontroluje těla, jestli nejsou potření 
něčím dráždivým (thajská mast), kontrolují rukavice, aby nebyly opět něčím dráždivým 
potřeny, přítomnost chráničů zubů a suspenzor.  Po této kontrole musí zápasník 
bezprostředně do klece. 
Cutman - před vkročením do octagonu maže zápasníkům vazelínu na lícní kosti a obočí – 
na místa, která jsou náchylná k roztržení kůže. Nesmí se zápasníků dotýkat mezi koly, pouze 
v případě že má zápasník zranění. 
Cornerman – motivuje, dává instrukce mezi koly a většinou je součástí týmu soutěžícího 
a sedí v rohu spolu s trenéry. Zároveň dává masáž, leduje a dodává tekutiny dle potřeby. 
Sudí – jedná se o tři licencované rozhodčí, kteří zapisují body každému ze soupeřů. 
Komentátoři – v UFC většinou dva. 
Vedení – vedení UFC sleduje zápasy a rozhoduje o nejlepších akcích večera, rozhoduje, kdo 
dostane příplatek například za nejlepší KO večera, nebo nejlepší zápas večera atd. 





2.4 Možná ukončení zápasů v MMA 
Máme několik možností výhry v zápasech MMA. Každou možnost si představíme. 
2.4.1 Rozhodnutí na body 
Pokud zápas neskončí před časovým limitem, rozhoduje se podle rozhodčích na body. 
Rozhodnutí sudích rozdělujeme na tři: unanimous decision, split decision a majority 
decision. 
Unanimous decision 
Nejčastějším rozhodnutím rozhodčích bývá unanimous decision. To je takové rozhodnutí, 
kdy se všichni tři sudí shodnout na stejném vítězi. 
V UFC je desetibodový systém, kdy v každém kole musí rozhodčí vždy zvolit jednoho 
bojovníka, který dané kole vyhrál – dá mu tedy 10 bodů. Pokud zápas neskončí před 
časovým limitem dochází k tomu, že rozhodčí předloží své scorecards a určí vítěze zápasu. 
V „jednomyslném rozhodnutí“ jeden bojovník vyhraje u všech třech rozhodčích. To 
znamená, že tři sudí se shodli na tom, kdo je jasným vítězem. 
Například řekněme, že Georges St. Pierre bojuje o titul a vyhrává u všech třech rozhodčích 
skórem 50-45 (titulový zápas, tudíž pět kol, proto 50). V tomto případě by St. Pierre byl 
vítězem „jednomyslným rozhodnutím“, protože jej všichni tři sudí vyhlásili za vítěze. 
(sports-king.com) 
Split decision 
Split decision chápeme jako rozhodnutí na body, kdy dva sudí udělí výhru jednomu 
zápasníkovi a jeden sudí udělí výhru druhému. Jedná se o výhru 2-1 na body.  
Představme si tříkolový zápas. O split decision se bude jednat tehdy, kdy například jeden 
z rozhodčích udělí výhru prvnímu 29-28, druhý udělí výhru prvnímu 29-28 a třetí se 
rozhodne pro druhého 28-29. (zdroj: vlastní) 
Majority decision 
Majority decision je rozhodnutí rozhodčích, kdy dva sudí se rozhodnou pro stejného vítěze 




vlastně výhra není tak uspokojivá a velmi často pak dochází k odvetám, aby bylo rozhodnuto 
jasně. 
Skóre by pak mohlo vypadat následovně: 29-28, 30-27, 29-29. 
2.4.2 Remíza 
I remízu můžeme dělit na unanimous draw, split draw, majority draw. Unanimous draw je 
taková remíza, kdy se všichni tři sudí se shodnou na remíze. Majority draw je remíza, kdy 
se dva sudí shodnou na remíze. Split draw je remíza, kdy se rozhodčí neshodnou a každý 
tvrdí jiný výsledek. (web.ftvs.cuni.cz) 
Ačkoliv se s remízou nesetkáme tak často, velmi mě zaujal obrázek z webových stránek 
mmafighting.com, kde můžeme vidět scorecard z UFC a jasně znázorněnou split draw, která 
je podle mě úplně nejvzácnější. 
Obrázek 1 – scorecard (zdroj: mmafighting.com) 
2.4.3 TKO/KO 





Knockout (KO) nastává v případě, kdy soupeř po zásahu končí v bezvědomí. Jedná se o 
údery na spodní čelist, kdy dochází k otřesu mozku a ztrátě orientace. (web.ftvs.cuni.cz) 
Technický knockout (TKO) nastává tehdy, když zápasník nemůže pokračovat v boji buď 
z vyčerpání, nebo zranění, nebo i tehdy, kdy je převaha jednoho z bojovníků natolik zřetelná, 
že už další prodlužování ztrácí smysl. TKO vždy určuje rozhodčí, který je s nimi v kleci. 
UFC na svých webových stránkách TKO a KO nerozlišuje, u zápasů je vždy napsáno 
TKO/KO.  
2.4.4 Submission 
Submission do češtiny přeloženo jako submise, kdy tedy doslovný překlad znamená nějaké 
podřízení se. Submission je škrcení nebo páka v boji na zemi. U submise máme dva způsoby 
ukončení, buď se soupeř vzdá fyzicky (tap out) – to znamená, že při nějaké páce nebo škrcení 
svůj zápas odklepe, nebo se soupeř vzdá verbálně. (web.ftvs.cuni.cz) 
U submise je podle mě nyní jakýmsi trendem nechat se uspat, než zápas odklepat a vzdát se. 
Podle webových stránek ufc-secrets.com jsou nejpoužívanější druhy submisí tyto: 
Rear Naked Choke, Guillotine Choke, Arm Bar, Triangle Choke, Arm Triangle, Kimura atd. 
Já jsem se rozhodla přiblížit vám z tohoto seznamu techniky Rear Naked Choke, Arm Bar a 
Triangle Choke. 
Rear Naked Choke neboli Mata Leão je technika, která se od počátků UFC vyskytuje 
nejčastěji (za dobu 25 let) a to celkem 392x. (ufc-secrets.com) 
Mata leão, což v portugalštině znamená „zabiják lvů“, je název populární škrticí techniky v 
brazilském Jiu Jitsu. Tato pozice je pojmenována „Hadaka Jime“ v Judu a „Rear Naked 
Choke“ v grapplingu, i když některé školy a jejich studenti tuto techniku nazývají i jinak. 
Ačkoli název „Hadaka Jime“ lze použít pro dva různé typy technik škrcení v Judu, „Mata 
Leão“ odkazuje konkrétně na jednu konkrétní formu. Mata Leão se aplikuje, když útočník 
ovine jeho (například) levou paži kolem soupeřova krku a položí předloktí pod protivníkovu 
průdušnici. Levá ruka poté uchopí svou vlastní pravou ruku u bicepsu a dlaň nebo hřbet ruky 
je umístěna za soupeřovou hlavou, kde tlačí na zátylek, aby pomohla vyvinout tlak. 
Mata leão existuje již od počátku zápasů. V Judu se „Hadaka Jime“ doslova překládá jako 




k vysvětlení, jak mata leão formy, tak škrcení „palm to palm“, v portugalštině často 
nazývané „estrangulamento de mão-com-mão“. (bjjheroes.com) 
Popularita této techniky v MMA a BJJ je přičítána rodině Gracie, která popularizovala toto 
škrcení při zápasech „Vale-Tudo“ po celém světě, zejména Rickson Gracie, který technikou 
„RNC – Mata Leão“ ukončil nejvíce zápasu, které skončili na submisi.  
Ačkoli vztah mezi touto škrticí technikou a schopnostmi zabíjení lvů lze datovat až do 16. 
století díky obrazu Sebalda Behama “Hercules killing the Nemean Lion” (1548). Vypadá to, 
že jméno „Mata Leão“ se začalo používat v BJJ a Vale-Tudo přibližně v 60. letech 20. století. 
Toto přejmenování (do té doby se nazývalo „technické škrcení“) je často přičítáno 
Reylsonovi Gracie, který při rozhovoru ohledně této záležitosti řekl: „Ano, viděl jsem 
několik fotek Masa Oyamy, zakladatele Kyokushin Karate v roce 1963. Pamatuji si, že jsem 
o něm prohlásil, že ten chlap je lev, což je v portugalštině běžný výraz pro velkého silného 
muže, ale díky technice „RNC“, jsem nad ním mohl zvítězit.“ - Reylson Gracie. 
Zdálo se, že se název pro tuto techniku velmi rychle uchytil a drží se dodnes.  
Ačkoli „RNC“ bylo vždy součástí grapplingových turnajů, judo, BJJ, wrestlingových zápasů 
atd. Prostřednictvím seminářů a zápasů bez pravidel vyvolali Royce a Rickson Gracie po 
USA (UFC) a Japonsku (Pride FC) na počátku 90. let zájem veřejnosti o tuto škrticí techniku 
a její portugalský název „Mata Leão“. (bjjheroes.com) 
První vítěz UFC Royce Gracie tuto techniku nasadil na turnaji na UFC 4 a připočítal si tak 
další výhru.  
Arm Bar (Páka na ruku) 
Armbar, také nazývaný „cross armlock“ (judo) nebo „chave de braço“ v portugalštině nebo 
„ude hishigi juji gatame“ v japonštině. Armbar je jedním z nejtradičnějších typů zámků 
používaných při submisích, který funguje jako hyperextenze loketního kloubu. V anglicky 
mluvícím světě se armbar vztahuje na konkrétní techniku prováděnou s paží soupeře mezi 
nohama útočníka. (bjjheroes.com) 
Řekové, kteří přijali mnoho egyptských zvyků, věnovali více pozornosti podřízenému 
aspektu zápasení než předchozí kultury prostřednictvím jejich wrestlingu a pankrationu. 
Přidali četné submise, jako jsou škrcení a armlocky. Starověcí řečtí zápasníci také, což bylo 




the Rules of Ancient Greek Wrestling“. Přestože víme, že ve starověkém Řecku se používaly 
armlocky a škrcení, nepřežilo příliš mnoho snímků, které by mohly osvětlit technickou 
stránku těchto technik. (bjjheroes.com) 
V brazilském jiu jitsu byl armbar základní technikou od samého začátku, protože Carlos 
Gracie seniro byl velkým fanouškem této submise. Toto zmiňuje ve své biografické knize 
Reyly Gracie „Carlos Gracie: Criador de uma dinastia“. Kde se uvádí, že Carlos vyhrává 
několik svých zápasů prostřednictvím „chave de braço“. Stále populárnější armbar byl také 
hlavní technikou uzavřené skupiny, kdy Sergio Penha, Pascoal Duarte a Otavio Peixotinho 
začali rozvíjet tuto známou pozici na počátku 80. let. Po veřejném používání a představovaní 
této techniky Sergio Penhou se armbar stal jednou z nejpoužívanějších technik. 
(bjjheroes.com) 
Úspěch armbaru se přenesl do smíšeného bojového umění (MMA) a stal se tak trochu 
symbolem účinnosti BJJ, zejména poté, co Royce Gracie ukončil Jasona DeLucie a Kima 
Leopolda na UFC 2 a 3 (1994). (bjjheroes.com) 
Vítězství nad Jasonem DeLuciou bylo první, kdy byl armbar proveden uvnitř oktagonu, s 
obrázkem sumbise putujícího po celém světě na kazetách VHS, časopisech a knihách. 
Armbar byl králem submisí v MMA, zejména na vrcholu slávy Rodriga „Minotaura“ 
Noguiery v organizaci Price FC, s jeho slavným vítězstvím nad Markem Colemanem, 
Bobem Sappem a Mirkem „Crocopem“ na začátku a v polovině roku 2000. V druhé polovině 
desetiletí nebyl armbar středem pozornosti vzhledem k množství technik, ale vrátil se 
k němu prostřednictvím Rondy Rousey, která zaujala několika vítězstvími na armbar v UFC 
po sobě. (bjjheroes.com) 
Ve bojových sportech a uměních armbar nikdy neztratil popularitu, udržel si svůj význam 
po všechny generace, byl jedním z nejužívanějších submisí na turnajích, jako jsou 
mistrovství světa ADCC a IBJJF. (bjjheroes.com) 
Triangle Choke (trojúhelníkové škrcení), známý jako „Triângulo“ v portugalštině nebo 
„Sankaku-Jime“ v japonštině, je velmi často používanou technikou v BJJ i MMA 
pocházející z Juda. Triangle Choke nastane, když útočník ovine nohy kolem soupeřova krku 
(obvykle), přičemž jednu ruku má uvnitř zámku a druhou mimo. Tlak stehna přes krk 
způsobí, že dojde k narušení průtoku krve, což povede k tomu, že se soupeř buď vzdá a 




Za stvořitele této techniky se považují Tsunetane Oda a Kanemitsu Yachibei Hyoe, dva 
slavní judiští mistři počátku 20. století a přímí studenti Jigoro Kana. Tsunetane Oda obdržel 
svůj 1. dan (černý pás) s pouhým jedním rokem tréninku. Byl skutečným talentem jeho éry 
a jeho specialitou byly submise. Systém juda Jigora Kana byl více orientován na házení a 
chytání, vývoj submisí v judu je často přičítán Tsunetane Odovi. (bjjheroes.com) 
Byla to uzavřená skupina v tělocvičně Osvalda Alvese, která začala spojovat a kombinovat 
přechody z Triangle Choke do Arm Bar a zařídila tak jedno z nejslavnějších komb v BJJ a 
MMA. Pokud jde o útok na paži z Triangle Choke, Otávio „Peixotinho“ (jeden z členů 
skupiny) řekl: „Prvním útokem z uzavřeného guardu byl vždy Arm Bar, pak jsme zavedli 
přechod do Tringle Choke. Všichni soupeři si na to rychle zvykli a dokázali se trojúhelníku 
bránit a my jsme museli věci znovu promyslet. A proto jsme začali používat páku na ruku 
přímo v Triangle Choke. (bjjheroes.com) 
Triangle Choke se stal jasnou volbou z uzavřeného guardu a později, s růstem nových útoků 
z otevřeného guardu, byla tato technika upevněna jako jedna z nejpopulárnějších ukočení v 
Jiu Jitsu a smíšených bojových uměních (MMA), přičemž byla použita k rozhodnutí 
některých nejpamátnějších bojů v bojových sportech, jako jsou Royce Gracie vs Dan Severn 
(UFC 4), Fabricio Werdum vs Emilianenko Fedor (Strikeforce: Fedor vs. Werdum) nebo 
Anderson Silva vs Chael Sonnen (UFC 117). (bjjheroes.com) 





2.5 Váhové kategorie 
Váhové kategorie v mixed martial arts máme vždy trochu jiné. V první řadě záleží na 
organizaci a na jejich vlastních pravidlech. Zde jsou zmíněny váhové kategorie pro 
organizaci UFC. 
2.5.1 Flyweight 
Váhová kategorie flyweight je věnována mužům do 57 kg. Jedná se o poměrně novou 
váhovou kategorii. UFC flyweight byla oficiálně vyhlášena v roce 2011, ovšem už v roce 
2010 prezident UFC Dana White naznačil, že něco takového přijde. (mmajunkie.com) 
3. března 2012 v australském Sydney se konal pod záštitou UFC první zápas v této takzvané 
muší váze. Jednalo se o dva zahajovací zápasy, kdy první z nich byl Joseph Benavidez versus 
Yasuhira Urushitano, Benavidez tento zápas vyhrál v druhém kole technickým knockoutem 
(TKO). Druhý zápas mezi Demetriousem Johnsonem a Ianem McCallem končí remízou. 
8.června 2012 na Floridě Johnson porazil McCalla. 22.září 2012 na UFC 152 v Torontu 
získal Johnson první titul v UFC ve váhové kategorii flyweight. (12up.com) 
Pás šampiona je v této době volný, poté, co odešel Johnson do jiné organizace, dostal pás 
Henry Cejudo, jenž se tohoto pásu vzdal. 
2.5.2 Bantamweight 
Váhová kategorie bantamweight zahrnuje muže od 57 kg do 61 kg. 
První, kdo získal titul šampiona UFC bantamweight division byl Dominick Cruz, který dříve 
soutěžil v organizaci WEC a v roce 2010 si tak vysloužil svůj první pás v této organizaci. 
2.5.3 Featherweight 
Váhová kategorie featherweight neboli pérová váha je v UFC od 61 kg do 66 kg. 
Prvním šampionem ve featherweight division byl José Aldo, zasloužil se o něj na UFC 123 
20.listopadu 2010. Opět po spojení World Extreme Cagefighting, kde byl Aldo šampionem, 
a UFC, se na scénu dostává první zápas v pérové váze, který byl uveden jako úvodní 
šampionát v divizi Featherweight UFC, Aldo pokračoval v obraně svého nového pásu 






Váhová kategorie je určena od 66 kg do 70 kg. Tato divize nebyla kdysi tak milovaná, jako 
je tomu dnes. Díky téměř žádnému zájmu fanoušků, krátkému seznamu a nudnému průběhu 
zápasu. (sherdog.com) 
Od turnaje UFC 12 byla zavedena kategorie lightweight, kdy ještě v této době byla do 90 
kg. O necelý půl rok na UFC 14 se změnila na middleweight. Na UFC 31 se upravily všechny 
váhové kategorie. Kategorie lightweight byla přejmenována na welterweight, middleweight 
na heavyweight. (Přibyl, 2014) 
Od února 2001 šampion Jens Pulver vládl na trůnu lightweight division. Pulver byl zbaven 
titulu v březnu 2002, když opustil Ultimate Fighting Championship kvůli sporu o smlouvu. 
2.5.5 Welterweight 
Váhová kategorie je v rozmezí od 70 kg do 77 kg známá jako váha velterová. Dříve se tato 
hmotnostní kategorie jmenovala lightweight. 
Prvním, kdo si vysloužil titul a pás šampiona byl v roce 1998 na UFC v Brazílii Pat Miletich. 
Miletichovi se podařilo pás čtyřikrát obhájit, poté padl s Carlosem Newtonem. Nejznámější 
hvězdou této váhové kategorie je George St-Pierre, který si udržel titul po dobu 2204 dní 
s jednou jedinou porážkou, a tedy chvilkovou pauzou mezi tituly. (en.wikipedia.org) 
2.5.6 Middleweight 
Middleweight je váhová kategorie od 77 kg do 84 kg. 
I tato hmotnostní kategorie se potýkala s problémem, kdy ve dvou a půlleté době nebyl 
žádný šampion. V roce 2002 opustil organizaci UFC dosavadní šampion Murilo 
Bustamante, který odešel do organizace Pride. Bustamante byl zbaven titulu až tedy po 
necelých třech letech nasadil pás šampiona střední váhy Evan Tanner, který porazil Davida 
Terrella. (sherdog.com) 
V říjnu roku 2006 nastoupil na trůn nejlepší zápasník, a to nejen ve své váhové kategorii, ale 
troufnu si říct, že v celém UFC – Brazilec Anderson Silva, který dokázal svůj titul obhájit 
desetkrát a být nejlepší v kuse po dobu 2457 dní. (en.wikipedie.org) 
2.5.7 Light – heavyweight 




Polotěžká váha, jak jí můžeme označit, je jednou ze začátků UFC. V počátcích UFC se 
objevovali spíše těžší bojovníci než ti lehčí. O tom, jak je našlápnutá tato váhová kategorie 
svědčí i to, že pokud nebudeme počítat zápasníky jako Frank Shamrock, Tito Ortiz, Chuck 
Liddell nebo dnešní šampion Jon Jones, spousta zápasníku si nedokázala titul udržet – šest 
z nich ani jednou obhájit. Nutno podotknout, že Jones je jako jediný ze všech neporažený, 
takže právem šampionem polotěžké váhy. (sherdog.com) 
2.5.8 Heavyweight 
Heavyweight je váhová kategorie od 93 kg až po 120 kg. Jedná se o těžkou váhovou kategorii 
s velkým rozmezí kil. I tato váhová kategorie stála na počátcích UFC, kdy ještě přesně dané 
kategorie nebyly. 
V roce 1997 na UFC 12 se určil první šampion – Mark Coleman, jenž porazil Dana Severna. 
Byla to doba, která byla těžká pro všechny. UFC si procházelo tvrdou dobu ze strany 
politické, kdy politici tento sport odmítali a UFC mělo zakázáno zápasy vysílat. (ufc.com) 





3 Ultimate fighting championship (UFC) 
První, co asi všechny napadne, když se řekne MMA je UFC. Nejsledovanější organizace 
smíšených bojových umění na světě. 
UFC neboli Ultimate Fighting Championship (dále jen UFC) je nejrychleji rostoucí 
organizace na světě. Začala v roce 1993 jako organizace profesionálních smíšených 
bojových umění (MMA). Dnes stojí na první příčce jako světový promotér MMA. 
Organizace UFC má bohatou historii a tradici konkurenceschopného MMA, která se datuje 
do olympijských her v Athénách. Asi před 80 lety vznikla brazilská forma MMA známá jako 
Vale Tudo (vše je dovoleno), což vyvolalo místní zájem o sport. Dnes se UFC vyvinulo do 
organizace, kde sportovci můžou soutěžit na elitní úrovni v regulovaném prostředí, kde se 
řadí bezpečnost na první místo. Zápasníci v UFC jsou velmi univerzální, někteří ovládají 
lépe karate, jiu-jitsu, judo, grappling, wrestling, někteří kickboxing, boxing, muay-thai, ale 
všichni mají vyzkoušený, jak boj ve stoje, tak boj na zemi. (ufc.com/discover/ufc) 
V lednu 2001 pod novým vlastnictvím Zuffa, LLC a vedená majiteli Frankem Fertittou III., 
Lorenzem Fertittem a Danem Whitem se značka UFC MMA dostala na vysoce organizovaný 
a kontrolovaný bojový sport. Společnost UFC se sídlem v Las Vegas se sítí zaměstnanců po 
celém světě organizuje více než 40 akcí ročně, které neustále vyprodávají některé z 
nejprestižnějších arén na celém světě. (ufc.com) 
UFC se vysílá ve více než 165 zemích a 1,1 miliardy lidí sleduje UFC z pohodlí domova. 
Celosvětově se UFC vysílá ve více než 40 různých jazycích. UFC má nejvyšší 
fanouškovskou základnu ve věku 18-34 let. (ufc.com) 
V prosinci 2013 společnost UFC spustila službu digitálního předplatného UFC FIGHT 
PASS, která poskytuje exkluzivní živé přenosy, tisíce bojů na vyžádání a originální obsah 
fanouškům z celého světa. Jedná se o špičkové digitální sítě, které slouží jako nejlepší 
prostředí pro bojové fanoušky. (ufc.com) 
V průběhu let se UFC trvale snaží o nejvyšší úroveň bezpečnosti a kvality ve všech aspektech 
sportu. Organizace se snaží prolomit genderové stereotypy a stanovit nové standardy pro 
zdraví a wellness sportovců. UFC byla první bojovou sportovní organizací, která svým 





V rámci dalšího závazku v oblasti zdraví a bezpečnosti svých sportovců spolupracuje UFC 
s antidopingovou agenturou Spojených států (USADA). V červenci 2015 vznikl první 
program komplexní antidopingové kontroly. První program v boji proti dopingu v tomto 
sportu umožňuje program UFC USADA. USADA spravuje po celý rok namátkové testy 
soutěžících. (ufc.com) 
Počínaje červencem 2015 společnost UFC představila vůbec první sportovní vybavení pro 
sportovce a soupravu UFC Fight Kit. Značkové oblečení vytvořené ve spolupráci s 
Reebokem, exkluzivním celosvětovým outfitterem UFC, bylo představeno s cílem zvýšit 
vzhled a dojem značky a poskytnout sportovcům vysoce kvalitní výstroj speciálně vyvinutou 
pro sportovce MMA. (ufc.com) 
V prosinci 2015 se UFC v Las Vegas probojovalo do nového globálního korporátního 
kampusu, který zahrnuje přední světový UFC Performance Institute, zaměřený na 
poskytování nejlepších světových výcvikových zařízení MMA na podporu vědeckého 
rozvoje sportovců a trenérů, prevenci úrazů, zotavení, léčbu a rehabilitaci profesionálních 
sportovců. (ufc.com) 
V únoru 2016 společnost UFC oznámila pětileté prodloužení svého partnerství s klinikou 
Cleveland Clinic spolu s příspěvkem ve výši jednoho milionu dolarů, aby pokračovala v 
podpoře studie Zdraví mozku profesionálních bojovníků. Studie je zaměřena na vývoj metod 
k detekci nejranějších a nejjemnějších známek poškození mozku u sportovců vystavených 
traumatu hlavy, jakož i na určení, u kterých jedinců může být větší pravděpodobnost vzniku 
chronických neurologických poruch. (ufc.com) 
V srpnu 2016 společnost UFC získala světového leadera v oblasti sportu, zábavy a módy, 
společnost Endeavour, společně se strategickými partnery Silver Lake Partners a KKR, čímž 
se historicky stala největší finanční akvizicí sportovního majetku. (ufc.com) 
3.1 Milníky UFC 
Rok 1993, 12. listopadu – UFC 1: The Beggining 
12. listopadu 1993 se v McNichols Sports Areně v Denveru v Colaradu konala první událost 
UFC. Jmenovala se jednoduše – Ultimate Fighting Championship a představovala turnaj 
v octagonu bez váhových tříd, bez rozhodčích a bez časového limitu. Royce Gracie tenkrát 




Rok 1997, 7. února – Vytvoření váhových kategorií a nová pravidla 
První událostí, kde jsme již mohli vidět alespoň nějaké váhové kategorie, bylo UFC 12, kdy 
se poprvé korunoval šampion UFC v těžké váze Mark Coleman, který porazil Dana Severna 
na neck crank. V roce 1997 přišla spolu s váhovými kategoriemi i nějaká pravidla 
Rok 2001, 1. ledna – ZUFFA kupuje UFC 
Když v roce 2001 koupili Frank Fertitta, Dana White a Lorenzo Fertitta UFC, vydali se tím 
na cestu, aby smíšená bojová umění byla nejoblíbenějším sportem na světě. 
Rok 2001, 28. září – Debut v Las Vegas 
Tento den konečně UFC doráží do hlavního bojového města světa. UFC 33: Vítězství ve 
Vegas bylo první akcí smíšeného bojového umění schválenou Nevadskou státní atletickou 
komisí podle jednotných pravidel MMA. 
Rok 2004, 2. dubna – Doba ledová 
Chuck ,,The Iceman“ Liddell je první bojovník UFC, který se stal hlavní celebritou. 
Vystoupil na svoji velmi očekávanou bitvu s Titem Ortizem na UFC 47. Liddell vyhrál 
knockoutem ve druhém kole za 38 sekund. 
Rok 2005, 17. ledna – The Ultimate Fighter premiéra 
The Ultimate Fighter představovalo novou vlnu zájmu o UFC, jedná se o novou reality show, 
kam se mohl přihlásit kdokoliv z veřejnosti. 
Zásluhu o zájem této soutěže přivedl zejména Forrest Griffin se Stephanem Bonnarem 
v první sezóně The Ultimate Fighter. Přitáhli na show miliony diváků a MMA se rozjelo. 
Probíhající série přinesly mnoho zajímavých zápasníků včetně Michaela Bispinga, Nata 
Diaze, Tonyho Fergusona, Johna Dodsona, Kelvina Gastelum a mnoho dalších. 
Rok 2007, 21. dubna – Globální představení 
UFC 70 představilo bojovníky z 10 zemí. Tato událost se ukázala jako první, že UFC je 
rychle se rozvíjející organizace. Mohli jsme zde vidět zápasníky ze Spojených států, Anglie, 
Brazílie, Běloruska, Chorvatska, Austrálie, Francie, Ruska, Kanady a Itálie. 




Anheuser-Busch se stal prvním sponzorem. Na UFC 84 byl octagon ozdoben logem Bud 
Light. V té době byl Anheuser-Bush největším sportovním obchodníkem na světě a 
sponzorství přineslo UFC bok po boku s hlavními organizacemi jako NBA, NFL a MLB. 
Rok 2009, 11. července – UFC dosahuje události UFC 100 
Super karta UFC v Las Vegas slaví největší a nejrychlejší nárust celosvětového zájmu o 
tento sport, což nebylo u žádného sportu. V té době bylo UFC nejprodávanější událostí, 
dokud ho UFC 202 nepřeskočilo. Tato událost byla našlapaná hvězdami, jako je Brock 
Lesnar, GSP, Frank Mir, Dan Henderson, Michael Bisping a Jon Jones. UFC 100 ukázalo 
nejrychlejší vzestup u jakéhokoliv sportu. 
Rok 2010, 7. srpna – Hádka věků 
Hádka, která trvala dva roky byla mezi Andersonem Silvou a Chaelem Sonnenem. Od UFC 
117 až do UFC 148 probíhal neskutečný verbální sparing mezi těmito muži. Dosud je to 
považováno za jedno z největších soupeření v tomto sportu.  
Rok 2011, 9. května – Sportovci získávají úrazové pojištění 
UFC se stává prvním propagátorem bojových sportů nabízejícím úrazové pojištění. 
Rok 2011, 18. srpna – FOX Nation 
UFC má svůj první debut na FOX, což potvrzuje místo UFC mezi hlavními sporty. ,,Už 
nejsme druhou třídou. Jsme tam spolu s MLB a NFL. Už jsme hlavní proud,“ řekl zástupce 
pérové váhy Frankie Edgar, když byla s FOX podepsána sedmiletá dohoda. 
Rok 2012, 19. září – Svět TUF 
V září roku 2012 vznikl nový mezinárodní projekt s názvem The Ultimate Fighter k získání 
nových šampionů UFC. The Ultimate Fighter: The Smashes byl natáčen zcela mimo USA, 
s finále v Austrálii. To otevřelo dveře pro další sezóny v Brazílii, Číně, Kanadě, Latinské 
Americe a dalších. 
Rok 2012, 22. září – Malá, ale mocná divize 
Demetrious Johnson získává úvodní titul flyweight division a stává se tak jedním 
z nejdelších úřadujících šampiónů. Johnson porazil Josepha Benavideze na UFC 152 a získal 




Rok 2013, 1. ledna – Více než sport: životní styl 
UFC GYMS a UFC zboží se rozšířily po celém světě. Jak profil UFC rostl, tak se stal 
přitažlivý jako značka a životní styl. Tato popularita vytvořila trh pro UFC, aby otevřelo 
tělocvičny a prodávalo zboží, které se skutečně proměnilo v něco přesahující bojovou 
propagaci. UFC bylo povýšeno na značku životního stylu. 
Rok 2013, 23. února – Ženy poprvé 
V únoru 2013 je v UFC poprvé vytvořena ženská divize. Zápas v bantamové váze mezi 
Rondou Rousey a Liz Carmouche byl vůbec prvním ženským bojem v historii UFC. 
Rok 2013, 6. dubna – Zde jsem 
Conor McGregor vyhrál svůj první zápas UFC na cestě k tomu, aby se stal jednou 
z největších hvězd v historii tohoto sportu. První boj Conora v UFC trval o něco déle než 
minutu, kdy porazil Marcuse Brimageho. McGregor se stal jednou z největších hvězd 
v historii UFC a zároveň byl prvním šampionem dvou divizí najednou. 
Rok 2013, 28. prosince – UFC jde přes vrchol 
Digitální streamingová služba UFC FIGHT PASS debutuje s největším archivem zápasů 
MMA a exkluzivními živými událostmi z propagací po celém světě. Na streamovací službě 
je k dispozici více než 16 000 bojů. 
Rok 2014, 17. června – EA Sports UFC 
EA Sports UFC je spuštěn pro PlayStation 4 a Xbox One a později vydává i mobilní verze 
hry. Royce Gracie a Bruce Lee byli k dispozici jako bonusoví bojovníci. 
Rok 2014, 1. prosince – Nový vzhled 
UFC podepisuje smlouvu s Reebokem. UFC podepsalo šestiletou dohodu, aby se společnost 
Reebok stala exkluzivním poskytovatelem oblečení pro sportovce UFC. 
Rok 2014, 12. prosince – Šampionka strawweight je korunována 
První dámská sezóna The Ultimate Fighter má svojí vítězkyni. The Ultimate Fighter Season 
20 je první, která uvádí pouze ženské bojovníky a získává tak svoji první šampionku 




Rok 2015, 3. června – Vyrovnání na hracím poli 
UFC oznamuje své partnerství s USADA (antidopingová organizace s nejkomplexnějším 
testováním drog v profesionálním sportu). 
Rok 2015, 4. listopadu – UFC 193 
UFC 193 se stává největší událostí v historii UFC. UFC 193 v australském Melbourne se 
stalo nejnavštěvovanější událostí v historii UFC (56 214) a také první s kartou dvou 
titulových ženských bojů. V prvním souboji udělila ženská strawweight šampionka UFC 
Joanna Jedrzejczyk porážku Valerii Letourneau a udržela si tak titul. K hlavnímu zápasu 
večera nastoupila šampionka UFC Ronda Rousey a Holly Holm, která si odnesla výhru 
v tomto zápase a s tím i pás šampionky v bantamové váze. Ronda si tak připsala svoji první 
prohru. 
Rok 2015, 1. prosince – Druhý domov 
UFC zřizuje nový firemní kampus v Las Vegas, který zahrnuje Perfomance Institute, 
zařízení o rozloze 30 000 čtverečních stop, které bude nabízet sportovcům tréninkové a 
rehabilitační prostředky. 
Rok 2016, 5. února – Závazek k bezpečnosti sportovců 
UFC rozšiřuje partnerství s Cleveland Clinic. UFC oznamuje pětileté prodloužení 
s Cleveland Clinic a jeho podporu studie Zdraví mozku profesionálních bojovníků. 
Rok 2016, 23. března – Začněte šířit zprávy 
UFC zajišťuje legalizaci profesionálního MMA v New Yorku.  
Po dlouhém úsilí UFC zajišťuje legalizaci sportovního MMA ve státě New York a plánuje 
zde svou první událost na známé Madison Square Garden se třemi titulovými souboji. 
Rok 2016, 9. července – UFC 200 – Nezapomenutelný milník 
UFC 200 v Las Vegas představuje historický milník završující nejpůsobivější mezinárodní 
bojový týden. 




V červenci 2016 společnost Endeavour získala UFC, přední světová agentura pro zábavu, 
sport módu, spolu se strategickými investory Silver Lake Partners a KKR. 
Rok 2016, 12. listopadu – UFC září ve světově nejslavnější aréně 
UFC 205, vůbec první událost UFC v New Yorku, získala rekordních 17,7 milionů dolarů a 
vytvořila docházkový rekord s počtem 20 427 lidí. Uvnitř octagonu porazil UFC 
featherweight šampion Conor McGregor šampiona lehké váhy Eddieho Alvareze a stal se 
tak prvním sportovcem v historii UFC, který držel více pásů současně. 
Rok 2017, 22. května – Otevírá se UFC Perfomance Institute 
V květnu 2017 UFC otevřelo svoje nejmodernější zařízení pro poskytování elitních 
programů, které podporují sportovce MMA se všemi jejich požadavky na vývoj, bojovou 
přípravu a rehabilitaci. 
Rok 2017, 26. srpna – Největší boj v historii bojových sportů 
V srpnu 2017 se uskutečnil zápas v boxu, kdy světový šampion UFC Conor McGregor čelil 
legendě Floydovi Mayweatherovi v T-Mobile Aréně v Las Vegas. Ve vysoce očekávaném 
dvanácti kolovém super welterweight boxerském zápase Mayweather porazil McGregora 
v 10. kole na TKO. Tato událost zaznamenala 6,3 milionů nákupů PPV po celém světě, což 
je více než předchozí rekord 5,1 milionů. Tato událost také vytvořila četné rekordy po celém 
světě a vygenerovala celosvětový hrubý výnos více než 600 milionů dolarů. 
Rok 2018, 10. listopadu – UFC ,,25“ 
10. listopadu 2018 UFC oslavila 25. výročí uspořádáním akce v Pepsi Center v Denveru 
v Coloradu. Hlavní událost představovala neuvěřitelnou bitvu mezi Chanem Sungem 
Jungem (Korean Zombie) a Yairem Rodriguezem. Velkolepý konec zápasu je jedním 
z největších vítezství v historii UFC. 
Rok 2019, 1. ledna – ESPN se oficiálně stává domovem UFC 
,,Nemohl jsem být více nadšený z partnerství se společností Walt Disney a ESPN, která bude 
i nadále u růstu našeho sportu. UFC vždy uzavřela jednání se správnými partnery ve správný 
čas a tento není výjimkou Nyní budeme mít schopnost poskytovat zápasy naší mladé 





4 MMA a Česká republika 
MMA v České republice neustále roste. Poslední zápasy MMA už začínají vypadat 
doopravdy profesionálně a lidi se začínají na tento sport rádi dívat. Ovšem je pravda, že se 
setkáváme i s kritikou tohoto sportu. Někdo ho miluje, jiný jim pohrdá. 
Už nyní patří tento plnokontaktní bojový sport k nejvíce sledovaným sportovním 
fenoménům. Jen málokterý sport prochází tak prudkým růstem. Na scéně českého MMA 
přibývá jak zápasníků, tak i fanoušků a jeho počátky tady v Česku můžeme datovat přibližně 
do roku 2000. Za těmito uplynulými lety se ohlíží nová kniha autora Daniela Bartáka (bývalý 
vrcholový zápasník a aktuální trenér) a Libora Kalouse (sportovní novinář) – Život v kleci: 
Byli jsme i před Vémolou. Kniha mapuje začátky MMA až k vyprodané O2 areně. (denik.cz) 
První pěsti létaly už na konci minulého tisíciletí. Fighters magazin nebo Attack jsou první 
věci, které si hvězda jako Dan Barták vybaví, když se vrátí do minulosti českého MMA. 
Nějaké sestřihy zápasu tenkrát běžely na kanálu Nova. (Barták, 2020) 
„MMA prošlo za víc než dvacet let velkými proměnami. Některé věci ti nejmladší už možná 
ani nepochopí. Nedivím se, vývoj byl, je a bude ve všem. Je pevnou součástí našich životů. A 
buďme za něj rádi, jinak by si drtivá většina lidí stále myslela, že zápasníci MMA jsou 
pouliční rváči, kteří si vyměňují názory v zapadlých garážích a temných sklepeních,“ říká 
Barták. (denik.cz) 
Vše má svůj začátek v roce 1996, kdy šlo o památný rok – začal se psát příběh českého 
MMA, tehdy ještě pod názvem Vale Tudo nebo také ultimátní zápasy. Za tím vším stáli Petr 
Zelinka a Leoš Kratochvíl. Zápasili podle mírnějších pravidel shootfightingu a vítězství si 
odnesl Zelinka. Tito dva zápasníci byli úplně první, kteří se rvali u nás v Česku a dnes už o 
nich pořádně nikdo neví. Musím říct, že ani já jsem nevěděla. (Barták, 2020) 
První turnaj se odehrál v Lucerně, kde Češi zápasili proti Holanďanům. Legendární Petr 
Monster Kníže se zde poprvé představil v zápase, který vyhrál svoji judistickou pákou na 
koleno. Tenkrát za tím stála trojice Bohumil Jedlička, Roman Hladík a Petr Macháček, kteří 
jeli podle České asociace ultimátních zápasů. Dají se považovat za startéry českého MMA. 
(Barták, 2020) 
Jak sám Barták říká, hlavní inspirací byla americká organizace UFC, zkoumali zápasy jak 




Na úplném začátku tu stáli kluci z pražského Hanumanu. Kluci, kteří dělali ultimáty, zápasili 
pod hlavičkou Universal gym (Josef a Ladislav Žák, Martin Šolc a další). Z Prahy tu byl 
ještě Penta gym nebo Lungrik dojo box. Na prvních turnajích se objevili i kluci z Vale Tudo 
Jihlava, kde trénovali hvězdy jako Michal Hamršmíd, Petr Monster Kníže nebo Michal 
Suchý. Jednalo se ještě o pár dalších gymů, které byly u počátku MMA v ČR. (Barták, 2020) 
Lehkou obměnou prošlo za ty roky i oblečení. Na začátku každý nastupoval v tom, v čem 
vynikal jeho sport – například v kimonu. Barták zmiňuje příklad Michala Hamršmída, který 
v něm nastupoval jako bývalý judista. V půlce zápasu ze sebe svršek shodil a pokračoval jen 
v kalhotách. Uvědomil si, že mu svršek překáží.  
Přelom v českém MMA přišel se zrozením organizace GCF v roce 2010. Liga, která začala 
vychovávat novou generaci talentů. Touto organizací a větší popularitou MMA jsme teď 
tam, kde MMA už není bráno jako zvířata v kleci. 
4.1 České organizace MMA 
GCF - Gladiator championship fighting 
GCF je česká sportovní organizace založená v roce 2010. Účelem této organizace je pořádání 
turnajů MMA odehrávající se v kleci. GCF spolupracuje s partnerskými organizacemi po 
celém světě. Cílem této organizace vždy byla výchova a růst českých bojovníků věnujících 
se tomuto sportu. Na vybraných akcích GCF jsou k vidění rovněž mezinárodní zápasy, ve 
kterých se snaží představit divákům jak české bojovníky, tak zahraniční konkurenci. 
(gcfmma.cz) 
Prezidentem GCF je Michal Hamršmíd, 37- letý bývalý zápasník MMA, mistr světa v MMA 
a vícenásobný mistr ČR v judu. 
Nutno dodat, že v téhle organizaci zápasila i první česká průkopnice MMA, která se jako 
první Češka dostala do UFC Lucie Pudilová a získala zde na GCF: Back in the Fight 5 v 
Příbrami na domácí půdě pás šampionky. Šlo o první ženský titulový zápas tady u nás. 
XFN -X Fight Nights 
XFN vzniklo pod vedením Petra Kareše. První zápas XFN se odehrál v roce 2016 a zdálo 
se, že se bude jednat o nejprestižnější organizaci českého MMA. Organizace později 
sdružovala ty největší zápasníky, které Česko má. XFN se zasloužilo o popularizaci českého 




zápasníků vycházelo najevo, že XFN neplatí, takže zápasníci nějakou dobu zápasili bez 
finančních odměn. To znamenalo postupný odchod těch největších hvězd do nově vznikající 
organizace OKTAGON MMA.  
OKTAGON MMA 
OKTAGON MMA je nyní největší česko-slovenská organizace, která pořádá turnaje 
bojových sportů u nás. Zakladatelé a zároveň jeho majitelé jsou Pavol Neruda a Ondřej 
Novotný. 
OKTAGON ročně pořádá hned několik turnajů v těch největších českých a slovenských 
arénách či městech. Mimo to připravuje pro všechny sportovní fanoušky jedinečnou reality 
show s profesionálními bojovníky zvanou OKTAGON VÝZVA. Připravuje také týdeník 
OKTAGON MAGAZÍN, který mapuje scénu bojových sportů. Oblíbený PROJEKT X, který 
sledoval cestu obyčejného člověka až do klece, PROJEKT Y – čistě ženskou MMA reality 
show a v neposlední řadě talkshow o bojovnících a lidech ze scény OKTAGON Majk. 
Organizace má nyní více než 450.000 fanoušků na sociálních sítích a YouTube, kde její 





5 PRAKTICKÁ ČÁST 
5.1 Cíle, výzkumné otázky, hypotézy 
Hlavním cílem práce je zjištění nejčastějšího způsobu ukončení zápasu v MMA (mixed 
martial arts) v různých váhových kategoriích na základě analýzy zápasů v UFC.  
Diplomová práce se tedy zabývá problematikou různých způsobů ukončení zápasu v MMA, 
tzn. způsoby, které se objevují nejčastěji. 
Hlavní výzkumná otázka: Jaký je nejčastější způsob ukončení zápasů v MMA v UFC? 
Hypotézy 
1) Předpokládám, že nejčastější způsob ukončení zápasů v UFC je na body. 
2) Předpokládám, že druhým nejčastějším způsobem ukončení zápasů v UFC je  
            KO/TKO. 
3) Předpokládám, že u váhových kategorií flyweight a bantamweight bude nejčastější 
způsob ukončení zápasu na body než u váhových kategorií light-heavyweight a 
heavyweight. 
4) Předpokládám, že u váhových kategorií light-heavyweight a heavyweight bude 
nejčastější způsob ukončení zápasu KO/TKO než u váhových kategoriích nižších. 
5) Předpokládám, že i v České republice bude nejčastější způsob ukončení zápasu na 
body a druhý nejčastější bude KO/TKO. 
5.2 Metody a postup práce 
Pro dosažení výsledků této diplomové práce jsme zvolili metodu analýzy získaných dat, 
v případě nutnosti i analýzu videí. 
Vytvořila jsem pro tuto práci tabulku, do které jsem zaznamenávala výsledky zápasu MMA 
v UFC od roku 2017 do roku 2019. Jedná se celkem o 1016 zápasů konaných v těchto letech. 
Struktura tabulky: váhová kategorie, různé možnosti způsobu ukončení zápasu a počet 
různých způsobu ukončení. Rozebrala jsem 1016 zápasů UFC a rozdělovala jsem je podle 




U každé váhové kategorie mám graf s procenty u různých způsobů ukončení a pod grafem 
popisek grafu. Ke všem váhovým kategoriím jsem přidala i jednoho zápasníka té dané 
kategorie. 
To samé jsem pro srovnání udělala i s českým MMA. Do tabulky jsem si zaznamenávala 
výsledky zápasů na české scéně MMA. Aby to bylo trochu adekvátní a srovnatelné k UFC, 
rozebrala jsem zápasy od roku 2011, kdy zde začaly první profesionální zápasy, až do roku 
2019. I tak se jedná o 736 zápasů, alespoň těch dohledatelných. Nerozdělovala jsem již ale 
na unanimous decision a split decision – to znamená, že jsem počítala zápasy, které skončily 
na rozhodnutí rozhodčích do jedné kolonky, ať už bylo jednomyslné nebo ne.  
UFC je pouze jedna z organizací ve Spojených státech. Výsledky zápasů, které jsem brala 
já, jsou ze všech českých organizací na našem území. Jedná se tedy o GCF, které bylo 
prvotním. Dále pak XFN a Oktagon. 
Pod každým grafem váhových kategorií v ČR mám i pro přehled srovnání s UFC, kde 
porovnávám výsledky způsobu ukončení zápasu. Nutno podotknout, že srovnání není úplně 
nejpřesnější z toho důvodu, že v UFC se jedná o dva roky zápasení, kdežto u nás v České 




6 Výsledky práce 
Výsledky zápasů váhových kategoriích v UFC
 
Graf 1 - váhová kategorie flyweight 
 
Z celkového počtu 65 zápasů ve váhové kategorii flyweight skončilo nejvíce zápasů na body 
(decision). Jak můžeme vidět, tak 23 zápasů, procentuálně 35 %, skončilo na jednomyslné 
rozhodnutí (unanimous decision) a 11 zápasů (17 %) skončilo na rozhodnutí dvou 
rozhodčích pro jednoho, třetího rozhodčího pro druhého (split decision). Tudíž dohromady 
na body skončilo 34 zápasů (52 %). Na knockout, technický knockout (KO/TKO) skončilo 
16 zápasů (25 %). Na submisi skončilo 22 % zápasů, přesněji 14. Nejméně zápasů skončilo 
na remízu, která byla pouze 1 (1 %), diskvalifikací a neproběhlým zápasem (no contest) 
neskončil žádný zápas. 
V této váhové kategorii neprobíhá moc zápasů, přeci jen sehnat nějakého chlapa do 56 kg 
není úplně snadné. I proto se teď mluví o tom, jestli tuhle váhovou kategorii nezrušit. 
Zástupce flyweight divison 
Pro tuto váhovou kategorii jsem vybrala Demetriouse Johnsona. Johnson je průkopníkem a 
prvním šampionem této divize. Zasloužil se o to, že tato váhová kategorie vůbec vznikla a 
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Demetrious ,,Mighty Mouse“ Johnson (bilance: 30-3-1) 
Johnson se narodil 13.srpna 1986 v Kentucky v USA. Johnson neměl jednoduché dětství. 
Byl vychováván hluchou matkou a nevlastním otcem, který nebyl příliš milý. Svého 
biologického otce nikdy nepoznal. Jak sám říká, od jeho minulosti mu pomohla jeho 
manželka Destiny, se kterou má dvě děti. 
V mládí se věnoval atletice, běhu na běžkách a wrestlingu. Svůj debut v MMA si odbyl 
v roce 2007 a debut na UFC 126, 5.února 2011. Nejdříve vstoupil do organizace WEC v roce 
2010, kde porazil Nicka Pacea a Damacia Paga a získal si tím pozvání do UFC.  
,,Trenéři mě pořád tlačí, abych se dál vyvíjel. Říkají: Nenechte se sportem předjet, musíte se 
neustále vyvíjet a zlepšovat se.“ (Demetrious Johnson) 
Ve svém prvním debutu v UFC porazil Yamamota a o tři měsíce později porazil Angela 
Torrese. Absolvoval bitvu o titul s Dominickem Cruzem, jednalo se o pětikolovou bitvu, kde 
nakonec zvítězil Cruz. Po této bitvě bylo dovoleno, aby Johsnon zápasil a vlastně tím i stvořil 
váhovou kategorii flyweight, která v této době ještě nebyla. (Gerbasi, 2015) 
V březnu 2012 se utkal Johnson s Ianem McCallem, zápas tehdy skončil remízou. Později 
došlo k odvetě, kde už Johnson ukázal svoji sílu a vyhrál. Johnson se stal prvním šampionem 
flyweight divison. (Gerbasi, 2015) 
A držel se titulu až do jeho posledního zápasu s Henrym Cejudou, se kterým prohrál. Poté 






Graf 2 - váhová kategorie bantamweight 
Z celkového počtu 115 zápasů 49 zápasů (42 %) skončilo unanimous decision a 18 zápasů 
(16 %) na split decision, dohromady tedy skončily zápasy na body v 67 případech (58 %). 
Takže i v tomto případě převažuje způsob ukončení na body. 25 zápasů (22 %) skončilo na 
KO/TKO, 23 zápasů (20 %) skončilo na submission. Na remízu, diskvalifikaci a na no 
contest neskončil ani jeden zápas. 
Musím říct, že v této váhové kategorii mě výsledky nějak nepřekvapily. Nejčastějším 
způsobem ukončení zápasu je na body, poté na KO/TKO a dále na submisi. 
Zástupce bantamweight division 
Pro tuto váhovou kategorii jsem vybrala zápasníka Dominicka Cruze. Byl to první šampion 
bantamové váhy, a i když měl řadu zdravotních problémů, dokázal se vrátit a znovu vyhrát. 
Dominick ,,The Dominator“ Cruz (bilance: 22-2-0) 
Cruz se narodil 3. září 1985 v Kalifornii v USA. Má mexický původ a většinu dětství žil se 
svojí svobodnou matkou, babičkou a bratrem. Už od dětství se zajímal o bojová umění a na 
střední škole zápasil v amatérském zápase. 
Cruz se vyznačuje svým typickým bojovým stylem. Je to asi jeden z nejrychlejších 
bojovníků v tomto sportu. Má neskutečný silový podklad, ale zároveň rychlé údery a 
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,,Vždycky jsem chtěl mít styl, kterým bych zaujal něčí pozornost. Je tu mnoho dobrých 
bojovníků a vy musíte zaujmout něčím, co ostatní nemají.“ (Dominick Curz) 
Cruz se nebojí pohybovat dozadu, dopředu, kamkoliv. Jeho rychlé nohy a ruce ho většinou 
dovedly k vítězství. (Snowden, Shileds, 2010) 
V UFC měl debut v roce 2011 s Urijahem Fabrem, který vyhrál na body, jako většinu svých 
zápasů. V UFC měl jen šest zápasů, a to díky tomu, že ho provázela řada zranění. První 
zranění, které přišlo bylo v roce 2012, byl utržený zkřížený vaz v koleni. Toto zranění ho 
vyřadilo z tréninků na osm měsíců. Poté, co plánoval vrácení, si opět pohmoždil koleno. 
Cruz se vrátil zápasem s Takeyaou Mizugakim, který vyhrál svým prvním KO v UFC a 
vysloužil si tak ocenění Perfomance of the Night. V boji s TJ Dillashawem bojoval o titul 
bantamové váhy, který vyhrál. Ovšem utržení vazu v druhém koleni ho zase odstavilo na 
dlouhou dobu a titul mu byl odebrán. Když se po čase vrátil, opět dostal možnost bojovat 
s TJ Dillashawem o titul šampiona. Na rozhodnutí rozhodčích zápas vyhrál a spousta lidí 
pohybujících se ve světě MMA označila jeho vítězství za jeden z největších návratů 
v historii MMA. 
Cruz nyní bojuje s dalším zraněním, tentokrát ale s ramenem a další zápas se mu zase 
odkládá. Ovšem je vidět, že je to bojovník tělem i duší, přes všechna svá zranění se nevzdává 





Graf 3 - váhová kategorie featherweight 
Z celkového počtu 138 zápasů nejvíce skončilo na unanimous decision, jedná se o 54 zápasů 
(39 %). Na split decision skončilo 13 zápasů (9 %). Dohromady na rozhodnutí rozhodčích 
skončilo tedy 67 zápasů (48 %). Na KO/TKO skončilo 44 zápasů (32 %). Submise ukončila 
25 zápasů (18 %). Remízu jsme v této váhové kategorii mohli vidět pouze jednou (1 %), 
stejně tak, jako no contest (1 %). Diskvalifikace se zde neobjevila ani jednou. 
Zástupce featherweight division 
Jako zástupce pérové váhy jsem vybrala Alexandra Volkanovskiho, jedná se o aktuálního 
šampiona této váhové kategorie, který v UFC ještě neprohrál. Rozhodovala jsem se koho 
vybrat, napadl mne ještě José Aldo, ale to je šampion spíše minulosti. 
Alexander ,,The Great“ Volkanovski (bilance: 21-1-0) 
Volkanovski se narodil 29. září 1988 v Austrálii. Jeho otec je Makedonec a matka Řekyně. 
Alex se začal věnovat řecko-římskému zápasu už v raném dětství a ve 12 získal národní titul. 
Volkanovski se rozhodl ve 14 vzdát wrestlingu a začal se věnovat ragby, kde později hrál 
poloprofesionální ligu a získal i ocenění nejlepšího hráče ligy. Nakonec se ale přeci jen 
Volkanovski rozhodl vrátit k bojovým sportům a přešel rovnou ke smíšeným bojovým 
uměním. MMA začal dělat ve 22 letech, jako doplněk k ragby, avšak tomuto sportu podlehl 
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V UFC měl svůj debut v listopadu 2016, kde porazil Yusukeho Kasuyu na technický 





Graf 4 - váhová kategorie lightweight 
Z celkového počtu 178 zápasů i zde skončilo nejvíce zápasů na unanimous decision – 73 
zápasů (41 %). Na split decision skončilo 15 zápasů (8 %). Celkově na body skončilo 88 
zápasů (49 %). Druhým nejčastějším způsobem ukončení zápasu v této váhové kategorii je 
KO/TKO, jedná se o 61 zápasů (34 %). Submisí skončilo 25 zápasů (14 %). Remízou to 
skončilo ve třech případech (2 %). No contest se zde objevil jednou (1 %). Diskvalifikace 
nebyla za tyto dva roky ani jednou. 
Zástupce lightweight division 
U lehké váhy je velmi těžké vybrat zápasníka, který by byl tím nejlepším, proto u této váhové 
kategorie vyberu dva, kteří udělali UFC asi největší reklamu a vzbudili zájem o tento sport. 
Jedná se samozřejmě o Conora McGregora a Khabiba Nurmagomedova. 
Conor ,,The Notorious“ McGregor (bilance: 22-4-0) 
McGregor se narodil 14.července 1988 v Dublinu. McGregor, který byl vychován v drsné 
dělnické části Crumlin, hrával jako malý fotbal, než našel lepší vybití jeho agrese - box. Byl 
členem klubu Crumlin Boxing Club od 11 až do 17 let a během té doby vyhrál mistrovství 
v Dublinu. V jeho pozdnějších dospívajících letech začal McGregor trénovat v dosud málo 
známém sportu smíšených bojových umění pod Johnem Kavanaghem. Také našel práci jako 
instalatér, ale rozhodl se vzdát se profese, i přes námitky svých rodičů, aby pokračoval ve 
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McGregor podepsal smlouvu s prezidentem UFC Dana Whitem na začátku roku 2013. Svůj 
debut si odbyl v dubnu proti Marcusu Brimagemu a hned udělal svým výkonem dojem na 
celé UFC. Vítěznou cestou pokračoval až do července 2015, kdy porazil Chada Mendese a 
odnesl si dočasný titul v pérové váze. Ten stejný rok v prosinci knockoutoval Jose Alda v 
rekordu 13 sekund a titul už byl jeho. (biography.com) 
Zmiňuji ho v této váhové kategorii z toho důvodu, že později přešel z pérové váhy do lehké 
a v ní se drží do teď. Po získání titulu i v lightweight divison, kdy porazil Nata Diaze, držel 
pás šampiona ve dvou váhových kategorií. Ovšem sláva mu natolik vlezla do hlavy, že pro 
svoji nečinnost a neshody s UFC donutili prezidenta UFC Dana White odebrat McGregorovi 
oba tituly. McGregor se totiž dal na jinou cestu, než zápasnickou a rozjel byznys s irskou 
whisky. Mezi neshodami, které řešil s UFC se rozhodl vyzvat Floyda Mayweathera na zápas 
v boxu, který zápas přijal, ale co si budeme, šlo zde hlavně o peníze. (biography.com) 
Později se vrátil, ale zápas prohrál na submisi od Khabiba Nurmagomedova, další zápas 
vyhrál po 4 sekundách, ale 26. března 2019 McGregor oznámil odchod od tohoto sportu. 
Ještě ten rok oznámil, že se vrátí. 
Khabib ,,The Eagle“ Nurmagomedov (bilance: 28-0-0) 
Nurmagomedov se narodil 20. září 1988 v Dagestánu v Rusku. Je to oddaný sunnitský 
muslim, který se v roce 2013 oženil a spolu s manželkou vychovávají tři potomky. 
Nurmagomedov se věnoval boji už útlého dětství, kdy jeho hlavním trenérem byl otec, atlet 
a vojenský veterán. Khabibův výcvik zahrnoval i boj s medvědem v 9 letech. Od 12 let se 
začal věnovat wrestlingu, později judu a nakonec se zase vrátil k otci a sambu. 
Profesionální debut v MMA s odbyl v roce 2008. Po sérii výher se dostal do M1-Global a 
později se 16 výhry podepsal kontrakt s UFC. Nejvíce se proslavil v boji proti McGregorovi 
na UFC 229 v roce 2018. Tehdy Conora uškrtil ve čtvrtém kole a obhájil tak titul. Ovšem 
největší pozdvižení nastalo po zápase, kdy Nurmagomedov vyskočil z octagonu a zamířil za 
Dillonem Danisem, tréninkovým parťákem Ira. Ten opakovaně Khabiba provokoval, že je 
lepší než on. Po zápase ale Dillon nepřestal a pořád nadával, a tak se za ním Khabib vydal a 
strhla se rvačka. Do toho ještě v octagonu zdrcený McGregor praštil člena Nurmagomedova 
týmu, a i zde došlo k menší k přestřelce. Tenkrát to oba bojovníci odnesli. McGregor dostal 
pozastavení na šest měsíců a pokutu 50 000 dolarů a Nurmagomedov pozastavení na devět 





Graf 5 - váhová kategorie welterweight 
V této váhové kategorii jsme mohli sledovat nejvíce zápasů – 212. Opět nejčastější způsob 
ukončení je na unanimous decision s počtem zápasů 86 (41 %). Na split decision skončilo 
20 zápasů (9 %). Takže přesně 50 % zápasů (106) skončilo na body. Na KO/TKO skončilo 
71 zápasů (34 %). 34 zápasů (16 %) skončilo na submission. Na no contest skončil jeden 
zápas, ale v celkovém v množství to stejně jako u remízy a diskvalifikace, která se zde 
neobjevila ani jednou, nedělá žádné procento. 
Zástupce welterweight division 
Pro velterovou váhu jsem vybrala bojovníka Georgese St-Pierra (dále už jen GSP). Zápasník 
to není nyní úplně aktivní, ovšem v UFC se drží od roku 2004 až dodnes a myslím si, že stojí 
za zmínku. 
Georges ,,Rush“ St-Pierre (GSP) (bilance: 26-2-0) 
GSP se narodil 19. května 1981 v Quebecu v Kanadě. GSP neměl lehké dětství, navštěvoval 
školu, kde mu ostatní kradli oblečení a peníze. Jako oběť šikany se rozhodl pro Kyokushin 
Karate, které ho vyučoval jeho otec už od sedmi let. Po smrti otce se začal věnovat i 
wrestlingu, brazilskému jiu-jitsu a boxu. Ve 21 letech už měl černý pás v Kyokushin Karate. 
S UFC podepsal kontrakt v roce 2004 a ve stejným roce debutoval proti Karu Parisyanovi, 
kde vyhrál na body. Po pár zápasech se dostal až k titulovému zápasu, který vyhrál a poté si 
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Hendricksem, kde měl podle mnohých prohrát. Po tomto zápase GSP oznámil svůj odchod 
ze světa profesionálního MMA s otevřenou možností návratu. Sám přiznal, že si potřebuje 
odpočinout. (refresher.cz) 
GSP navždy zůstane symbolem gentlemanství, kterého se v dnešním MMA už jen tak nevidí. 
Nikdy jsem neviděla a nikdy ani neslyšela nějaké narážky na jeho soupeře, GSP je pro mě 
vzorem sportovního chování. Nepotřebuje to, co předvádí například Conor McGregor a 
ostatní. Chápu, že asi v dnešní době je to to, co sbírá na popularitě a asi to k tomu i patří, ale 
já jsem toho názoru, že to není nutné a přijde mi to zbytečné. Vždycky do zápasů vstupoval 
s respektem a předvedl něco, co se komentovat nemusí.  
Sám prezident asociace UFC o něm prohlásil, že se jedná o jednoho z nejhodnějších lidí, 
které kdy vůbec potkal. GSP sám o sobě říká: „Jsem mírumilovný člověk, ale to, čím se 
živím je zápasení. Pokud chci vyhrát zápas, tak musím soupeře občas zranit. A tyto dvě věci 





Graf 6 - váhová kategorie middleweight 
V této váhové kategorii se odehrálo 111 zápasů. Nejčastější způsob ukončení je opět 
rozhodnutím rozhodčích. Na unanimous decision – 39 zápasů (35 %). Na split decision 
skončilo 12 zápasů (11 %). Rozhodnutím skončilo tedy 51 zápasů (46 %). Knockoutem, 
technickým knockoutem skončilo 43 zápasů (39 %). Submisí skončilo 14 zápasů (12 %). 
Remíza, diskvalifikace i no contest si odnáší po jednom zápasu (1 %). 
Zástupce middleweight division 
Pro střední váhovou kategorii jsem vybrala zápasníka jménem Anderson Silva. Zápasník, 
který obhájil titul desetkrát za sebou a zasloužil se o velkou popularitu tohoto sportu. 
Anderson ,,The Spider“ Silva (bilance: 34-10-0-1) 
Silva se narodil 14. dubna 1975 v Parané v Brazílii. Silva má se svou ženou tři syny a dvě 
dcery. Než začal s kariérou MMA zápasníka, pracoval v McDonald’s a snažil se být 
spisovatelem. 
Silva je mistrem muay thai, boxu a taekwonda. Je považován za jednoho z nejlepších 
bojovníků v historii MMA a mnozí ho považují za zápasníka všech dob. Na UFC 168 Silva 
asi nikdy nezapomene – proti Chrisu Weidmanovi utrpěl těžká zranění nohy, při kopu mu 
nevydržela holenní kost ani lýtková kost a musel tak odejít s porážkou. Silvu jsme mohli 
naposledy vidět na UFC 237, kdy byl opět ošklivě nakopnut do té nohy a musel tak svůj boj 
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Graf 7 - váhová kategorie light-heavyweight 
V light-heavyweight se odehrálo 101 zápasů. Nejčastějším způsobem už zde není rozhodnutí 
na body, ale knockout, technický knockout. 43 zápasů (42 %) skončilo KO/TKO. Na 
unanimous decision skončilo 20 zápasů (20 %), na split decision 13 zápasů (13 %). 
Dohromady na body skončilo 33 zápasů (33 %). Submisí skončilo 22 zápasů (22 %). Na no 
contest skončily 2 zápasy (2 %). Remíza byla 1 (1 %). Diskvalifikací neskončil žádný zápas 
(0 %). 
Zástupce light-heavyweight division 
V light-heavyweight division je pro mě jasným favoritem úřadují šampion Jon Jones. Jones 
je totiž neporaženým bojovníkem. 
Jon ,,Bones“ Jones (bilance: 26-1-0-1) 
Jones se narodil 19. července 1987 v New Yorku v USA. Jones je křesťan a má čtyři dcery. 
Má dva bratry a sestra mu zemřela na rakovinu před svými osmnáctými narozeninami. Jones 
se ukázal jako hrdina, když se svými trenéry šel do parku meditovat před zápasem 
s Mauriciem Ruaou, slyšeli, jak starší pár volá o pomoc, že jim zloděj ukradl z auta GPS. 
Jones a jeho trenéři ho dopadli a čekali na policii. Bones se stal prvním zápasníkem MMA, 
kterého sponzorovala Nike a je taky prvním bojovníkem smíšeného bojového umění, 
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Jon Jones měl svůj debut v UFC v roce 2008. S bilancí 6-0 přišel do UFC. První tři zápasy 
vyhrál, poté měl zápas s Mattem Hamillem, kde byl diskvalifikován za nedovolené lokty. 
Od té doby prochází zápasy UFC výherně. Na UFC 214 v roce 2017 došlo na dlouho 
očekávaný zápas s Danielem Cormierem, když to tak vezmu, tak vlastně ani nedošlo, protože 
Jones byl testován na drogy a CSAC (California State Athletic Commission) mu start 
v zápase nepovolila. On sám tvrdil, že žádné drogy nepožívá, ale v testování se mu objevil 
benzoylecgonin, primární metabolit kokainu. (sherdog.com) 
Jones vyniká svou vysokou přizpůsobivostí a bezchybnou technikou v kleci. Byl popsán 
jako jeden z nejdynamičtějších, nejinovativnějších a neustále se vyvíjejících bojovníků v 
historii MMA. V každém zápase ukazuje svůj neskutečný přehled a pro mě je ze všech 





Graf 8 - váhová kategorie heavyweight 
Ve váhové kategorii heavyweight jsme mohli vidět 96 zápasů. V heavyweight division 
úřadoval nejvíce knockout nebo techniký knockout, a to celkem v 43 zápasech (45 %), 
druhým nejčastějším způsobem ukončení zápasu bylo na body 34 zápasů (35 %), z toho na 
unanimous decision 30 zápasů (31 %) a na split decision 4 zápasy (4 %). Submise se objevila 
ve 14 % případů, tudíž ve 14 zápasech. Diskvalifikace se objevila dvakrát (2 %) a no contest 
třikrát (3 %). Remíza nebyla ani jedna. 
Zástupce heavyweight division 
Pro tuto váhovou kategorii jsem si vybrala chorvatského šampiona Stipa Miocice. Je to 
držitel titulu dlouholetý zápasník organizace UFC. 
Stipe Miocic (bilance: 19-3-0) 
Miocic se narodil 19. srpna 1982 v Ohiu v USA. Jeho rodiči jsou přistěhovalci z Chorvatska, 
proto mluvím o chorvatském zápasníku, i když on už se narodil v USA. Miocic se dříve 
věnoval baseballu a zároveň i wrestlingu, později se upnul na smíšená bojová umění se 
zaměřením na box. 
Stipe Miocic i nadále pracuje na částečný úvazek jako hasič. Považuje za možné, že po 
odchodu z MMA se stane hasičem na plný úvazek. Když se ho Joe Rogan zeptal, proč stále 
pracuje jako hasič, přestože je šampiónem UFC, prohlásil, že po skončení bojové kariéry 
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Svůj debut v UFC si odbyl v srpnu 2011. Šampionem se stal na UFC 198 v roce 2016, kdy 
porazil Werduma. V roce 2018 mu pás šampiona odebral Daniel Cormier, ale při odvetě 





Graf 9 - všechny váhové kategorie 
Pro zajímavost jsem udělala i souhrn všech zápasů napříč váhovými kategoriemi, které mi 
vyhodil tyto výsledky: 
Nejvíce zápasů během těchto dvou let skončilo na body, a to ve 47 %, tj. 480 zápasů 
skončilo na rozhodnutí rozhodčích. Jako druhý nejčastější způsob ukončení zápasu se ukázal 
knockout/technický knockout – 346 zápasů bylo ukončeno tímto způsobem, tj. 34 %. 
Třetím způsobem ukončení zápasů byla submise, a to celkem ve 171 případech – 17 %. No 
contest byl celkem devětkrát (1 %), remíza sedmkrát (1 %) a diskvalifikace třikrát, která 
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Výsledky zápasů váhových kategorií v ČR
 
Graf 10 - váhová kategorie flyweight v ČR 
V této váhové kategorii se neuskutečnilo tolik zápasů, dohromady jen 15. S tím, že 2 zápasy 
(13 %) skončily na rozhodnutí rozhodčích, 6 zápasů (40 %) skončilo KO/TKO a nejvíce 
zápasů skončilo na submisi, a to celkem 7 (47 %). Na remízu, diskvalifikaci nebo no contest 
neskončil žádný zápas. 
Srovnání s UFC 
V UFC se ve flyweight uskutečnilo 65 zápasů, takže ani to není mnoho. Na body, tudíž na 
rozhodnutí rozhodčích, skončilo 52 % zápasů, kdežto v českém MMA pouze 13 %. Na 
KO/TKO skončilo v UFC 25 %, v Čechách 40 %. Co se týče submise, tak v UFC se jedná o 
22 %, ale v České republice se jedná o nejčastější způsob ukončení zápasu, a to 47 %. 
Tato váhová kategorie se velmi špatně porovnává, protože není tak obsazená a u nás téměř 
vůbec. Dává tedy smysl, že se nejčastější způsob ukončení zápasu nerovná UFC, protože 
hledat kvalitní soupeře v Čechách je opravdu problém, takže většina zápasu skončí před 
limitem. 
Zástupce flyweight division 
Pro tuhle váhovou kategorii jsem zvolila českého zápasníka, který si nedávno odbyl svoji 
premiéru v UFC, ale tady v České republice se zasloužil téměř o všechny výhry v muší 










David ,,Undertaker“ Dvořák (bilance: 18-3-0) 
David Dvořák se narodil 5.června 1992 v Hradci Králové. David je český bojovník MMA 
nyní známý také pod přezdívkou Undertaker (dříve Killa Khroust). David absolvoval svůj 
první zápas v kleci MMA již v roce 2010 ve svých 17 letech po pouhém půl roce trénování. 
A pokud si myslíte, že předtím dělal nějaký fyzicky náročný sport a přechod k MMA byl jen 
logickým krokem, tak se opravdu hodně mýlíte. Před MMA David totiž hrál vrcholově 
šachy! Do roku 2012 stihl odbojovat 7 zápasů s bilancí 4 vítězství a 3 proher. Od té doby ale 
nepoznal, co je to porážka a připsal si na své konto 14 výher v řadě. A kromě posledního 
zápasu v UFC všechny v prvním nebo druhém kole! (fightlive,cz) 
David podepsal smlouvu s UFC v roce 2019, svůj první zápas měl ale až v březnu 2020 
v Brazílii. Přišel i s novou přezdívkou Undertaker, neboli hrobník. On sám dříve dělal 
s tatínkem hrobníka a řekla bych, že přezdívka je to celkem přesná. V březnu 2020 se jednalo 
o UFC bez diváků, díky pandemické situaci. I zde David odešel s výhrou a jako první Čech 





Graf 11 - váhová kategorie bantamweight v ČR 
V bantamové váze se uskutečnilo celkem 39 zápasů. I zde jich není mnoho. Z tohoto počtu 
celkem 13 zápasů (33 %) skončilo na rozhodnutí rozhodčích. Na knockout/technický 
knockout skončilo 6 zápasů (15 %) a i v této váhové kategorii bylo nejvíce zápasů ukončeno 
na submisi – 19 zápasů (49 %). Remízu jsme mohli vidět jednou (3 %). Diskvalifikace a no 
contest se neobjevilo ani jednou. 
Srovnání s UFC 
V UFC jsme mohli vidět za dva roky v bantamové váze celkem 115 zápasů, u nás za celou 
dobu profesionálních zápasů pouze 39. V UFC na body skončilo celkem 58 % zápasů, u nás 
33 %. Na KO/TKO skončilo v UFC 22 % zápasů, u nás je to 15 %. V České republice nejvíce 
zápasů skončilo na submisi s 49 % všech zápasů, v UFC skončilo na submisi 20 %. 
Tento rozdíl si vysvětluji hlavně ve zkušenosti zápasníků a jejich kvalitě. I když nutno 
podotknout, že začátky UFC taktéž nekončily v nejvíce případech na rozhodnutí rozhodčích. 
Až vývojem tohoto sportu se výsledky ustálily. Nicméně záleží na kvalitě a výběru 
bojovníků, kteří by spolu mohli svést vyrovnaný zápas. 
Zástupce bantamweight division 













Tomáš Deák (bilance: 20-10-1-1) 
Tomáš Deák se narodil 15. listopadu 1990 na Slovensku. V Čechách si odbouchal dva 
zápasy pod organizací Oktagon, poslední svůj zápas měl pod reality show I am fighter, která 
vznikla po krachu XFN a jejími majiteli jsou známý kickboxer Petr Ondruš a boxer Ondřej 
Pála. (sherdog.com) 
V Praze měl Tomáš hlavní zápas. V kategorii do 62 kilogramů zápasil Deák s Američanem 
Gallowayem. Slovenský šampion ruské organizace Fight Nights Global vyhrál na body, byť 
se snažil duel ukončit už dříve škrcením soupeře. 
Byla to pro něho už devatenáctá výhra. „Nemyslel jsem jenom na vítězství, ale i na způsob, 
jakým na něj dosáhnu. Chtěl jsem si něco vyzkoušet, být více v postoji. Ale nechtěl jsem moc 







Graf 12 - váhová kategorie featherweight v ČR 
V pérové váze jsme mohli vidět celkem 92 zápasů. Na decision skončilo celkem 25 zápasů 
(27 %). Nejvíce zápasů v této váhové kategorii skončilo na KO/TKO, celkem se jedná o 32 
zápasů (35 %). Na submisi skončilo 31 zápasů (34 %). Remízou skončily 4 zápasy (4 %). 
Diskvalifikaci a no contest jsme zde vidět nemohli. 
Srovnání s UFC 
Zde už je počet zápasů v nějakém větším počtu jak v UFC, tak v ČR. V UFC ve 48 % 
skončily zápasy na body, u nás je to 27 %. Na KO/TKO skončilo v UFC 32 % zápasů, u nás 
35 % zápasů, což už je poměrně vyrovnané. Submise ukončila v UFC 18 % všech zápasů, u 
nás 34 %, i když v přepočtu na zápasy se jedná o 25 zápasů v UFC a u nás o 31.  
Počty knockoutů a submisí je u pérové váhy celkem vyrovnaný, přesto se počty rozcházejí 
u rozhodnutí na body. V UFC je to nejčastější způsob ukončení, v ČR je nejvíce zápasů 
ukončený na KO/TKO. Opět si to vysvětluji vyrovnaností a vyšší úrovní zápasníků v boji, 
kdy u nás zápasníci nebývají úplně vyrovnaní. Ovšem poslední zápasy, které můžeme 
v Čechách vidět, se kvalitou posouvají nahoru. 
Zástupce featherweight division 
Pro pérovou váhu jsem si vybrala zápasníka, který v lednu ukončil svoji MMA kariéru, ale 












Jaroslav ..Jubox“ Pokorný (bilance: 14-8-0) 
Jaroslav Pokorný se narodil 7. dubna 1985 v Hradci Králové. Jubox se k bojovým sportům 
dostal přes judo, ve kterém se stal několikanásobným mistrem České republiky. V tradičním 
japonském bojovém umění se účastnil i mezinárodních turnajů včetně Mistrovství Evropy. 
V roce 2011 se pak poprvé představil v profesionálním MMA. (mmashorties.cz) 
V Česku se na začátku kariéry ukázal zejména na turnajích GCF, svými poutavými výkony 
si vysloužil možnost zápasit i v ruské organizaci ACB. V devítileté kariéře MMA zápasníka 
se v kleci potkal s absolutní špičkou československé MMA scény. V zápasech s Bechtoldem, 
Kozmou, Deákem nebo Kuzníkem předváděl vždy jedny z nejlepších výkonů večera.  Se 
svými procítěnými nástupy a pozitivní energií se stal miláčkem publika. (mmashorties.cz) 
V posledních letech kariéry se stal jednou z hlavních tváří organizace XFN, kdy zejména 
jeho zápasy s Buchingerem a Machaevem přilákaly do arén a k obrazovkám davy fanoušků. 
Dlouho očekávaný souboj generací s rakouským talentem Mochamedem Machaevem 
nakonec zůstane posledním soubojem v kleci, kterého se Pokorný přezdívaný “Jubox“ 
zúčastnil. Právě zranění kolene ve 2. kole zápasu z listopadu 2018 spustilo dlouhý kolotoč 
několika operací, rehabilitací a následného vleklého vypořádání se se stafylokokovou 
infekcí. I přes silnou vůli a velkou snahu vrátit se do oktagonu donutily zdravotní problémy 






Graf 13 - váhová kategorie lightweight v ČR 
V lehké váze už jsme mohli vidět zápasů více. Uskutečnilo se 162 zápasů. V této váhové 
kategorii došlo k tomu, že zápasy skončily jak na rozhodnutí rozhodčích, tak i na submisi 
úplně stejně. Decision i submise mají po 47 zápasech (29 %). Nejvíce zápasů zde ale 
skončilo na KO/TKO. V 64 případech (39 %) byl konec zápasu knockoutem. Po 1 % mají 
remíza, diskvalifikace i no contest, ačkoliv diskvalifikace se objevila 2x, kdežto remíza a no 
contest jen 1x. 
Srovnání s UFC 
V lightweight division se jedná o téměř podobné počty zápasů, ovšem nutno připomenout, 
že v UFC se bavíme v rozmezích dvou let, kdežto u profesionálního MMA v ČR se bavíme 
o době cca osmi let. Každopádně v UFC se uskutečnilo 178 zápasů, v ČR 162. V UFC na 
rozhodnutí rozhodčích skončilo 49 % zápasů, u nás 29 %. Nejvíce zápasů v České republice 
v lehké váze jsme mohli vidět na KO/TKO – 39 %, v UFC se jedná o 34 %. Submisí se 
v UFC ukončilo 14 % zápasů, v ČR stejně jako na body, tj. 29 %. Největší shoda je tedy 
v počtech knockoutů. 
Zástupce lightweight division 
Pro lightweight division jsem vybrala zápasníka, který v ČR tolik nezápasil, a spíše byl viděn 
v Rusku nebo Polsku, nicméně je podle tapology.cz první v této divizi. Pohybuje se ale i 












Ivan ,,Buki“ Buchinger (bilance: 37-7-0) 
Ivan Buchinger se narodil 14. února 1986 v Dunajské Stredě na Slovensku. Na začátku roku 
2014 se rozhodl vstoupit do MMA Spirit poté, co se připojil k výcvikovému táboru s týmem 
ve Frankfurtu. V pérové váze již zaznamenal impozantní rekord 25-4-0, pak se přestěhoval 
do Německa. Jeho zájem o bojová umění přišel v raném věku, ale byl odkázán trénovat jen 
wrestling, a to pouze kvůli nedostatku dalších bojových sportů ve své oblasti. Nikdy se ale 
neobrátil zády k bojovým uměním, přestože hrál hodně fotbal a věnoval se dalším sportům, 
aby zůstal ve formě. Bylo to v roce 2008, když se nakonec rozhodl věnovat úsilí tréninkům 
MMA a začal cestovat dál. (mmaspirit.tv) 
Buki se rozhodl pro svůj první boj podle pravidel pro profesionály již po 6 měsících tréninku 
a od června 2008 do října 2009 pokračoval ve formě, kdy si odnesl 12 vítězství po sobě! 
V roce 2010 se účastnil dvou mistrovství v lehké váze (WKF & Cage) a v roce 2013 byl 
korunován na lightweight šampiona Cage Warriors. Jeho sportovní úspěch ho přivedl k 
MMA Spirit a M-1 Global, kde získal titul po dvou vítězství v jeho nové hmotnostní 
kategorii (pérové) - dokázal titul získat ve čtvrtém kolem TKO vítězstvím nad Turalem 
Ragimovem na M-1 Challenge 52 v Ingušsku. (mmaspirit.tv) 
Ivan rád tráví svůj volný čas se svou mladou rodinou, včetně manželky a chlapečka - tihle 






Graf 14 - váhová kategorie welterweight v ČR 
V této váhové kategorii jsme mohli vidět 156 zápasů. Na rozhodnutí rozhodčích skončilo 
celkem 42 zápasů (27 %). Nejvíce zápasů skončilo na KO/TKO – 62 zápasů (40 %). Na 
submisi skončilo 50 zápasů (32 %) a jedná se tak o druhý nejčastější způsob ukončení 
zápasu. Diskvalifikace a remíza mají po jednom zápasů a no contest nebyl ani jednou. 
Srovnání s UFC 
V UFC se v této váhové kategorii uskutečnilo nejvíce zápasů ze všech váhových kategorií, 
u nás nese velterová váha druhé místo v počtu zápasů. V UFC se bavíme o srovnání 212 
zápasů, u nás o 156. V UFC skončilo nejvíce zápasů na body, a to přesně v 50 %, u nás je to 
jen 27 %. U nás byl dosud nejčastější způsob ukončení zápasu na KO/TKO – 40 %, v UFC 
skončilo na KO/TKO 34 % zápasů. Submisí skončilo v UFC 16 % zápasů, u nás dvakrát 
tolik, tedy 32 %. Jediné, kdy se dostáváme k podobnému výsledku je opět u knockoutu. 
V ostatních případech se výsledky rozcházejí. Opět si stojím za tím, že je to dáno kvalitou 
bojovníků. 
Zástupce welterweight division 














David ,,Pink Panther“ Kozma (bilance: 26-11-0) 
David Kozma se narodil 13.srpna 1992 v Karviné. Aktuálně zápasí za Primmat gym 
v organizaci Oktagon, kde je i držitelem titulu. Poslední dva zápasy měl ale v Rusku, kde 
první vyhrál a druhý prohrál. Nyní by měl nastupovat zase v České republice, s organizací 
Oktagon je domluvený, že může zápasit v obou organizacích. I David si prošel všemi 
českými organizacemi, byl jak v GCF, tak na XFN a nyní v Oktagonu. (sherdog.com) 
Jako šestiletý klučina přitom začínal s judem. Rodiče chtěli, aby se uměl bránit. Judo mu šlo. 
Jenže po čase zjistil, že ho nebaví svázanost přísnými pravidly. Míčové sporty nepřipadaly 
v úvahu. Až přes kamaráda se dostal na trénink MMA a nalezl, co hledal. „Už na prvním 
tréninku mi to šlo. Chtěl jsem pravý boj, přeprat soupeře. Ne být omezený v kimonu,“ říká 
Kozma. 
V 26 letech si může říct, že si vybral správně. Jen za loňský rok zvládl vyhrát všech pět 





Graf 15 - váhová kategorie middleweight v ČR 
Ve střední váze se uskutečnilo celkem 133 zápasů, z nichž nejvíce skončilo opět na 
KO/TKO. Na decision skončilo 41 zápasů (31 %). Na KO/TKO skončilo celkem 49 zápasů 
(37 %) a jako třetí nejčastější způsob ukončení bylo na submisi, a to ve 40 případech (30 %). 
Remízu jsme mohli vidět dvakrát (1 %) a no contest pouze jednou (1 %). Diskvalifikace se 
zde neobjevila. 
Srovnání s UFC 
V této váhové kategorii máme jako Česká republika 133 zápasů, UFC 111 zápasů. Na 
porovnání je to tedy ideální stav, co se počtu týče. V UFC skončilo opět nejvíce zápasů na 
rozhodnutí rozhodčích, v přepočtu 46 %. U nás na body skončilo 31 %. Kde se téměř 
shodujeme, tak to je zase u knockoutů, kdy v UFC se jedná o 39 % a u nás o 37 %. Rozdílné 
výsledky máme v ukončení zápasu na submisi. V UFC jde o 12 % zápasů, u nás 30 % všech 
zápasů. 
Zástupce middleweight division 















Makhmud ,,Mach“ Muradov (bilance: 24-6-0) 
Mach se narodil 8.února 1990 v Tádžikistánu. Jeho začátky nebyly vůbec snadné. Když 
přijel do ČR žil ze dne na den. Nyní žije střídavě v Praze se svojí přítelkyní Monikou 
Bagárovou, kde trénuje pod Petrem ,,Monsterem“ Knížetem a střídavě v Las Vegas, kde 
využívá nejlepších podmínek pro trénování MMA. V XFN si připsal jen jednu prohru a od 
roku 2017 je neporaženým. Jeho světové popularitě přispěl i Floyd Mayweather, který ho 
přivzal do své atletické stáje The Money Team a prohlásil o něm, že se jedná o nejlepšího 
MMA zápasníka na světě. (fightlive.cz) 
Po dvou zápasech v Oktagonu si vysloužil smlouvu s UFC a stihl odzápasit dva souboje, 






Graf 16 - váhová kategorie light-heavyweight v ČR 
V polotěžké váze se uskutečnilo 85 zápasů. Nejvíce zápasů zde skončilo na KO/TKO, 
dohromady 43 (51 %). Druhé místo obsadila submise, dohromady 28 zápasů (33 %) skončilo 
tímto způsobem. Na třetím místě skončilo decision, rozhodnutí rozhodčích, celkem 12 
zápasů (14 %). Po jednom si odnáší remíza a no contest. Diskvalifikace v této váhové 
kategorii nebyla. 
Srovnání s UFC 
V UFC se v této váze uskutečnilo v období dvou let 101 zápasů, Česká republika si jich 
může připsat 85 za celou dobu profesionálního MMA. V porovnání s UFC se docela pěkně 
shodujeme u KO/TKO, v obou případech se jedná o nejčastější způsob ukončení zápasu, 
v UFC 43 %, u nás 50 %. Na decision v UFC skončilo 33 % zápasů, u nás jen 14 %. Na 
submisi skončilo v UFC 22 %, u nás v ČR 33 %. 
Zástupce light-heavyweight divison 
S touto váhovou kategorií bych ráda zmínila 3 bojovníky, kteří se zasloužili o popularizaci 
MMA a jedná se o ty nejlepší. 
Karlos ,,Terminátor“ Vémola (bilance: 27-6-0) 
Karlos Vémola se narodil 1.července 1985 v Olomouci jako Karel Vémola. Vždy tíhnul k 












MMA. Karlos Vémola je prvním Čechem, který se probojoval do neprestižnější organizace 
UFC. V současné době žije střídavě mezi Prahou a Londýnem, kde je také jeho domovský 
klub London Shootfighters. (fightlive.cz) 
Jeho první souboj v UFC se odehrál v roce 2010 na UFC 116 v Las Vegas a soupeřem mu 
byl Jon Madsen, zde Karlos prohrál na body. Následně přestoupil do polotěžké váhy a na 
UFC 122 v Německu si připsal na své konto vítězství po TKO nad Američanem Sethem 
Petruzellim. Další zápas ale opět prohrál na body s Brazilcem Ronny Markesem. Poté si na 
své konto připsal svou druhou výhru v UFC nad Mikem Massenzioem. Pak už bohužel 
následovaly dvě porážky na submisi a ty znamenaly konec Vémoly v UFC. Jednu dobu se 
spekulovalo, že na UFC v Praze Karlose uvidíme, k tomu ale nedošlo. (fightlive.cz) 
V roce 2013 se Vémola snaží opět vrátit se do organizace UFC a zápasí jak v Anglii, tak 
především v poslední době v České republice. Nejvíce utkání v Čechách absolvoval pod 
organizací XFN. Celkem jich bylo 6 a všechny vyhrál. A to navíc střídal polotěžkou se 
střední váhou a v obou dvou vahách byl držitelem titulů. Nejsledovanějším soubojem v XFN 
byl souboj na konci roku 2018 s Patrikem Kinclem v O2 aréně, který Vémola vyhrál 
jednoznačně na body. (fightlive.cz) 
Po finančních problémech organizace XFN přešel Vémola k Oktagonu. V této organizaci se 
na fight card objevil zatím pouze třikrát. Po jasném vítězství nad Polákem Pawelem 
Brandysem na Oktagonu 11 a výhře na body na Oktagonu 13 nad Brazilcem Henrique da 
Silva následoval „česko-slovenský zápas století“ proti Slovákovi Attila Véghovi, který 
Vémolovi vůbec nevyšel a po 127 sekundách podlehl na KO. (fightlive.cz) 
Attila ,,Pumukli“ Végh (bilance: 33-9-2) 
Attila Pumukli Végh se narodil 9.srpna 1985 v Dunajské Stredě a je nejúspěšnějším 
slovenským MMA bojovníkem. Jeho největším úspěchem je zisk titulu v polotěžké váze v 
druhé nejprestižnější světové organizaci Bellator. Ještě dříve, než začal bojovat v kleci, tak 
se dokázal prosadit v kempo karate, kterému se věnoval již od 5 let a v němž si na své konto 
připsal ve své kategorii také jeden světový a jeden evropský titul. (fightlive.cz) 
Attila Végh je již více než 2 roky součástí česko-slovenské organizace Oktagon, ve které 
absolvoval celkem 5 zápasů. 4 z nich vyhrál a na svém kontě má také jednu překvapivou 




Souboj Atilly a Karlose je prozatimním vrcholem české MMA scény. Tento zápas je také 
často označován jako souboj století a jistě se této nálepky jen tak nezbaví. Od začátku tempo 
diktoval Végh a po pouhých 127 sekundách poslal Vémolu tvrdým úderem k zemi. 
(fightlive.cz) 
Attila napsal knihu o svém příběhu a nyní je jeho cesta zdokumentovaná i filmem. 
Jiří ,,Denisa“ Procházka (bilance: 26-3-1) 
Jiří Denisa Procházka se narodil 14. října 1992 v Hostěradicích a je českým bojovníkem 
smíšených bojových umění ve váze do 93 kg. V roce 2015 podepsal smlouvu s japonskou 
organizaci Rizin FF a je historicky prvním držitelem a obhájce titulu v polotěžké váze, který 
tato organizace vydala. V české soutěži GCF je držitelem titulu z roku 2013. Od roku 2020 
nastupuje v největší organizaci světa UFC. Trénuje v klubu Jetsaam Gym Brno pod vedením 
trenérů Martina Karaivanova a Jaroslava Hovězáka. (jiridenisaprochazka.cz) 
Zajímavostí je, že jeho přezdívka Denisa nenese hluboký význam. Jak uvedl v rozhovoru 
pro ronnie.cz v roce 2013, začalo to tak, že byl na soustředění a trénovala s nimi i slečna 
Denisa, pak ho jednou někdo tak nazval a chytlo se to. 
Jedná se o zápasníka, který v současnosti pod českou organizací nezápasí, ale je to Čech, 






Graf 17 - váhová kategorie heavyweight v ČR 
V těžké váze proběhlo 54 zápasů. Nejvíce ukončení zápasu bylo opět na KO/TKO, celkem 
31 zápasů (57 %). Druhý nejčastější způsob byl na submisi, 14 zápasů (26 %) skončilo takto. 
Zápasů ukončené rozhodnutím rozhodčích bylo dohromady 7 (13 %). Diskvalifikace a no 
contest se objevila v jednom případě (2 %) a remíza se v těžké váze neobjevila ani jednou. 
Srovnání s UFC 
Jak v UFC, tak v České republice úřadoval nejvíce knockout/technický knockout. V UFC se 
jedná o 45 % všech zápasů, v ČR o 57 %. Na rozhodnutí rozhodčích skončilo v UFC 35 % 
zápasů, u nás pouze 13 %. Co se týče submise, tak v UFC se jedná o 14 % zápasů, u nás o 
26 %. 
Zástupce heavyweight division 
Pro tuto váhovou kategorii jsem zvolila českého zápasníka, který se jako druhý Čech dostal 
do UFC. Nyní už v UFC není, ale pořád se drží na prvních příčkách české organizace 
Oktagon, kde nyní zápasí. 
Viktor PEŠTA (bilance 14-5-0) 
Viktor se narodil 15.července 1990 v Příbrami. Začínal s tradičním Musadem pod vedením 
Víti Skalníka, poté se v roce 2008 začal připravovat na svůj první zápas v MMA s trenérem 












Zhruba po 9 měsících tréninku (včetně začátků v Příbrami) nastoupil do svého prvního 
amatérského zápasu. Vyhrál na škrcení už v prvním kole a bylo jasné, že se objevil nadějný 
mladík. (viktorpesta.com) 
O necelé dva roky později už byl jedničkou ČR těžké váhy mezi profesionály a na konci 
roku 2013 vybojoval historicky první titul organizace GCF v těžké váze. Viktor o UFC snil 
už dlouho, ale věděl, že cesta vede jen přes velké zahraniční týmy, silné manažery a 
sponzory. Založil si stránku letmebeyoursparringpartner.com, kde se prezentoval a nabízel 
se jako sparring partner do zahraničních týmů. To se mu nakonec podařilo, na švédském 
turnaj Heroes Fighting Championship si ho vyhlédl šéf společnosti Mano Management. 
Viktor byl přizván do švédského týmu Allstars, kde se připravoval po boku místních hvězd 
a s pomocí Mano Managementu získal v únoru 2014 smlouvu s UFC (něco málo přes 5 let 
poté, co začal s tréninkem MMA). (viktorpesta.com) 
V současné době už v UFC nepůsobí. Po několika těžkých zápasech přišel o svoji smlouvu 





Graf 18 - všechny váhové kategorie v ČR 
Pro srovnání všech váhových kategorií v České republice jsem zvolila trochu přehlednější 
graf. Na prvním místě způsobů ukončení zápasů v MMA skončil knockout/technický 
knockout, jedná se o 40 % všech zápasů (293). Druhým nejčastějším způsobem ukončení 
zápasů je submise, a to v 32 % všech zápasů (236). Třetí nejčastější způsob je na decision, 
tedy rozhodnutí rozhodčích, 26 % (189) zápasů je takto ukončeno. Čtvrtý způsob ukončení 
zápasů je remízou – 1 % (10 zápasů), o páté místo se dělí diskvalifikace a no contest – oba 
mají po 4 zápasech. 
Srovnání s UFC 
Když se podíváme na způsob ukončení zápasu na body, můžeme vidět, že u nás se jednalo 
o pouhých 26 % všech zápasů (189), ale v UFC jde o nejčastější způsob ukončení, 47 % 
všech zápasů (480). Naším nejčastějším způsobem ukončení zápasu je TKO/KO, ve 40 % 
zápas skončil takto (293), v UFC se jedná o druhý nejčastější způsob ukončení zápasu, a to 
v 34 % zápasů (346). Submisí bylo u nás ukončeno 32 % všech zápasů (236), v UFC se 
jedná o 17 % všech zápasů (171). Takže je vidět, že ani v jednom z těch hlavních tří 
















6.1 Vyhodnocení hypotéz 
Hypotéza č.1: Předpokládám, že nejčastější způsob ukončení zápasů v UFC je na body. 
Hypotéza číslo byla potvrzena. Opravdu v celkovém počtu zkoumaných zápasů je nejčastější 
způsob ukončení zápasu na body. Celkem 480 zápasů z 1016, procentuálně se jedná o 47 
%, skončilo na rozhodnutí rozhodčích. 
Hypotéza č.2: Předpokládám, že druhým nejčastějším způsobem ukončení zápasů v UFC je 
KO/TKO. 
I tato hypotéza byla potvrzena. Podle grafu můžeme vyčíst, že celkem 346 zápasů z 1016 
(procentuálně 34 %) bylo ukončeno tímto způsobem, tj. KO/TKO, a jedná se tak o druhý 
nejčastější způsob ukončení zápasů. 
Hypotéza č.3: Předpokládám, že u váhových kategorií flyweight a bantamweight bude 
nejčastější způsob ukončení zápasu na body než u váhových kategorií light-heavyweight a 
heavyweight. 
Hypotéza číslo tři byla taktéž potvrzena. Ve flyweight a bantamweight division jsme mohli 
vidět nejvíce zápasů právě na rozhodnutí rozhodčích, tedy na body. Jedná se tak o 34 a 67 
zápasů, tj. 52 % a 58 % všech zápasů v těchto váhových kategorií. Kdežto v light-
heavyweight a heavyweight divison jsme mohli vidět nejvíce zápasů ukončených na 
KO/TKO, zde je to 43 zápasů v obou případech a procentuálně to dělá 42 % a 45 %. 
Hypotéza č.4.: Předpokládám, že u váhových kategorií light-heavyweight a heavyweight 
bude nejčastější způsob ukončení zápasu KO/TKO než u váhových kategoriích nižších. 
Tato hypotéza svým způsobem navazuje na hypotézu č.3. Tato hypotéza taktéž sedí. U light-
heavyweight a heavyweight je nejčastější způsob ukončení zápasu na KO/TKO, tj. ve 43 
zápasech došlo k tomuto ukončení u obou váhových kategorií, tedy ve 42 % a 45 %, u 
jiných váhových kategorií tomu tak není. Všechny ostatní váhové kategorie v UFC skončily 
v nejvíce případech na body. 
Hypotéza č.5: Předpokládám, že i v České republice bude nejčastější způsob ukončení 
zápasu na body a druhý nejčastější bude KO/TKO. 
Tato hypotéza byla jako jediná vyvrácena. U nás je nejčastějším způsobem ukončení 




Další věcí je, že druhým nejčastějším způsobem v UFC je KO/TKO, u nás se na druhé místo 
řadí submise. Ve 32 % zápas skončil submisí, 236 zápasů bylo tak ukončeno. 
Výzkumná otázka: Jaký je nejčastější způsob ukončení zápasu v MMA v UFC? 






Z výsledků práce jsem byla a zároveň nebyla překvapena. Opravdu jsem předpokládala, že 
v dnešní době bude nejčastější způsob ukončení zápasu na body. Byla jsem si ale celkem 
jistá, že tak to bude i v České republice. Tento rozdíl si vysvětluji jediným způsobem a to 
tím, že u nás nikdy nebyla a zřejmě ani nebude taková kvalita zápasníků jako v UFC. V UFC 
jsou profesionálové, mají na přípravu různá střediska, jak tréninková, tak rehabilitační a také 
jiné finanční prostředky. Mohou se díky financím věnovat pouze tomuto sportu. V České 
republice k tomu ještě většina musí pracovat, protože je samotné MMA neuživí. 
Právě kvalitou zápasníků dochází dle mého názoru k nejčastějšímu způsobu ukončení 
zápasu na body, kdy zápasníci jsou si vyrovnaní, nikam nespěchají a s rozvahou rozmýšlejí 
další krok. Další věcí je také to, že je to období za poslední dva roky, kdy je MMA zase o 
něco vyspělejší, u nás se bavíme o období deseti let, kdy začátky ani v UFC nebyli tak snadné 
a převažovali určitě jiné způsoby ukončení než jen na body. 
Mile jsem byla překvapena výsledky způsobů ukončení na submisi u nás v Česku. Dle mého 
názoru patří k nejatraktivnějším způsobu ukončení hlavně z toho důvodu, že se ukazuje 
zručnost a technika zápasníka. Jsem ráda, že v ČR se jedná o druhý nejčastější způsob 
ukončení zápasu, kdežto v UFC až o třetí. U nás se bavíme o 32 % všech zápasů, v UFC se 
jedná pouze o 17 % a v tom vidím docela velký rozdíl. 
Knockout ovšem láká diváky nejvíce, a proto se drtivá většina zápasníku snaží o ukončení 
zápasu na KO/TKO. Proč by se taky nesnažili, když jsou za to prémie a člověk se nechce 
potit třeba celých pět kol. Knockout zápasníkům docela vychází. Jak už jsem zmiňovala, 
v UFC se jedná o druhý nejčastější způsob, kdy spousta zápasníků si odnáší knockout večera. 
Myslím si, že tohle sedí perfektně na druhý nejčastější způsob ukončení zápasu. Někteří 
jedou na body, někteří na KO. U nás je KO/TKO tedy nejčastější způsob. Opět se vracím 
k tomu, že je to dáno kvalitou zápasníků a počtem let. Některé zápasy, které jsme mohli 
vidět tady v Česku, opravdu překvapí soupeřem pro našeho bojovníka. Občas jsem si i říkala, 
vždyť tohohle bych porazila taky. Nutno podotknout, že kvalita soubojů už je dnes na celkem 
slušné úrovni a dá se bavit o pěkných vyrovnaných zápasech. 
Další způsoby ukončení, o kterých jsem se moc nebavila, jako je remíza, no contest nebo 
diskvalifikace nemají v počtech zápasů moc velké procento. Jak v UFC, tak u nás bylo 





Cílem této diplomové práce bylo zjistit nejčastější způsob ukončení zápasů MMA v UFC. 
To se nám, díky analýze zápasů, povedlo. Každá hypotéza byla buď potvrzena, nebo 
vyvrácena. Výzkumnou část jsem doplnila o zápasy MMA v České republice, abychom 
mohli porovnat, jak to funguje tady u nás a co je nejčastějším způsobem ukončení zápasu 
v ČR. 
Teoretickou část jsem věnovala MMA jako takovému, charakteristice tohoto sportu, historii 
a pravidlům, které je dobré znát před čtením výzkumu. Přiblížila jsem organizaci UFC a také 
MMA v České republice a její organizace zaměřujících se na tento sport. Praktická část už 
byla věnována zjišťování nejčastějšího způsobu ukončení zápasu v různých váhových 
kategoriích a celkovým zhodnocením napříč váhami.  
Závěr č.1: Výsledky zápasů MMA v UFC nám prokázaly, že nejčastější způsob ukončení 
zápasu je na body (47 %). 
Závěr č.2: Na základě analýzy výsledků zápasů MMA v UFC můžeme říci, že druhý 
nejčastější způsob ukončení zápasu je právě KO/TKO (34 %). 
Závěr č.3: Naším výzkumným šetřením bylo zjištěno, že zápasy váhových kategorií 
flyweight a bantamweight v UFC končí nejčastěji na body, tedy na rozhodnutí rozhodčích 
a váhové kategorie light-heavyweight a heavyweight tak opravdu nekončí. 
Závěr č.4: Dle výsledků mého zkoumání jsme zjistili, že u váhových kategorií light-
heavyweight a heavyweight převládá způsob ukončení zápasu na KO/TKO. Nižší 
váhové kategorie už na knockout nekončí. 
Závěr č.5: Díky zjištěným výsledkům bylo zjištěno, že nejčastějším způsobem ukončení 
zápasů MMA v České republice je KO/TKO (40 %) a druhým nejčastějším způsobem 
je submise (32 %). 
Z výsledků práce můžeme říci, že čtyři hypotézy se nám potvrdily a jedna byla vyvrácena. 
Jsem ráda za možnost psaní diplomové práce právě na tohle téma, řekla bych ještě ne tolik 
probádanému, a jelikož se popularita MMA velmi rychle šíří, pokládám tohle téma za 
přínosné pro širokou veřejnost a zejména pro ty, kteří nad tímto sportem uvažují. Tento 
výzkum jim může ukázat, na jaký bojový sport a jeho techniky by se měli více zaměřit, 




Motto k závěru: „Bojovník světla ví, že nelze žít ve stavu naprostého uvolnění. Od lučištníka 
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